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As in nature things moue 
uiolently to their place and 
calmly in their place, so uir-
tue in ambition is uiolent, in 
authority settled and calm. 
Francis Bacon 
\oluruc' 51! Wortc\ter. M:lssachu~lh. WedrwlKJ.t, , M:1r<h 1!1, 1967 
"SATCHMO"FOR JUNIOR PROM 
"Hello Dolly! This is louis, Dolly ... " 
Elysian Fields to 
Feature Syd Ross 
l lw Cla.s of I !HiH ,l u11i01 Prwn Conlllllll cc fla, .111· 
IIUIIIHt'd pf.lll\ feu tflio, )Cil l \ lt (>l in~ 101 11 1011. " I• f\\1,111 
hdd," ''iII high I il-{h t tlw !{a Ia t'\ e111 . I t·< h \ 'oud lu!{h 
hglu olthc )Cill. r he d.lll<.C lObe held Flid.t}. :\ pil l :! 1. 
\\Ill kat tii C the 11111'>1( of S)d Ro.,., .111d Ill\ mdlc\tt .t Con1 
(lO\td of ,1 tcn-pit·<c ottiH''Iit .l ancl .t lt·lnak \(Hali,t , Rem 
.uul hio, J:t"IOIIP ha ve petiOJ ltlcd thl uugholll 1he night clul1 
.111d hallro()m ci ruait of the cc>UIIII ·. 
I hio, )e.1r\ theme, 1·.1 "'\1 ' Fit·ld o,, io, tht· ll<IIHe of ·' 
111\lholn~it.tl (,Jed.. patadi'lc. Couplt''> ,,ill c111 er 
tht .lllditorium thwugh the coluJil iH'<I '> llll<l\11 (''> nl 
tl.t\\l(',d Gtcec.c. ,\n clc\,llcd pool e n< II < led witl1 ah1111 
ll,tnt flo1.tl ,111 ,tfl~l'llH.' lll\ will ,Hicl 10 th l.' be.tlll) .11111 
\t'llll ll ) of tlte evening. Ut~cltr P'"tt•l .. hade'> of ligh1. tl.u: 
'P'·"hing o f a fount .lln will hatlllOIIitl' \\ ith the IIIII'>~.< . 
\ n11111g the traclitio11.d high lighl'> of the t·vcn•nK wdl 
I><.· tlw ctowning of thi\ }tar·~ qttt(' ll , ~"'" ju11tnt I'Hu~ • 
l%i Iter t·eign will extend th roughout the weekend' It:'"' II it ... wh ith c,hould prm·icle lm ,, <:tpll\':t lln~ ,,.t•c·k 
tnd of ('\ etH'l 110t \<X>II to be I orgo11 en 
Notice 
Gov. JOHN A. VOLPE 
Is Scheduled to Speak 
Tomorrow at 3:00p.m. 
In Alden Memorial 
Open to all 
Louis Armstrong and His All Stars 
To Perform at Worcester Auditoriunl 
I he Junim Pt om Comlllillel' will J>l'l' 'l'llt Louis \ r111'itnm~ .nul hi~ •\II St.tr.; on 
Salllrtla · nigh1. April !!!!. 1%7 .It th<.· W ntH''ill't ~k111ori.d \ ucli tm ium. Ccrt.tin l) the 
World '11 must wield · known entert ainer. Louis ,\nm 11 011g hato. het'll ca lled the United 
State,· most cllcrt iw " Guo<l Will " aml>,,~o;.adcu . I k h:" .app('.ared in l'\'Cl')' capital ul 
tht• world . ht in~ing \\'ith him ll<lt only 1n11,i< ·'' m·vc1 hc.ard hcfort· bu t a w.ty of 
li k. ,, (X)i lll nl 'icw .• and .111 .lttitude th.lltht' \\mid would he.: nwch poon•t without. 
~.II< hmo " tht· grea tc\t. 
LOlli S t\R ~ IS' I RON(, j, .t lllll'lic-i.lll ol ' uch extraordtllill .ab ilil) th.ll Ill' i' 
,d)()\'l' :til JHl"lblc pt.ti'l<.'. hom a ( t e:lli \l' point nl \'it'W, hi, improvi:.ations show n11 
.dHintl.lltct.' ol ideas and .n1 i1111pi t atiou th .ll i'i Ml loft ' tha t any othct musirian paks 
i11 con tr.t'it. Ftom tht• point ol view ol l'Xl't utinn , hl' po"'l'IISl'll a dau li11g tt·du uqu<.•, 
due 111 P·"' w hi' \Ut pt i'in14 phy,ic.tl make up I k i' < ap.thlt· o l pl.a ying in the high 
tq~i\lt' t ' w11h "" n:cliblc l'<l\l' .• \II hough """'> j.111 tntmpct '> \IIHt'cd in fotc.ing ou t 
.111 F .thmt.· l11~h C. or .1 (; .thmc.· high C. 11 '' lu:qucntl) in .1 dl) and str.lllglcd m:111 
11cr: wht'll'·' ' l.uui 'l •\ rnl'IIIOII~ pwdu<.c..·~ tlll'W IIClll''i wi th llw I ullm'll\ .llld munclne'l'l 
of .t uniquc.· 'IOIIutit y. In c\'t' t ) tq~ i, t <.' t , l.uu i., ' tntlltl quo~lt t y i~ un it(lll'; it Stll (l:l'!Sl''l in 
powc:1 that of all mhc.·t jo111 tn1111pct pl.1yc.· r,, 11 i~ lull .and tll:tj l'/111(', hnl h fit•n ·t• ami 
pol i!lhtd , hut at tht· \:tiiH: tlllll' it i~ lw.trt hH·.tl..ill).t' and '>Oothi n~. I l is im il!iw vi -
hr.llo. ,o llllt:cl with t' IIIOIIOII , Jn.ahs hi' \UIIOtll )' lllllol~l'll.thk . lh11 all ol tht•lle 
qll .tltlll'\ .uc.· ol minm 1111pmt.11tH' 111 the tncll\ Jdu .tl tlOtc.· itwll ; lw <~w ing' with '>lit h 
illlCit\i t .111cl 'lllth th ) tlllll th,tt ht• 'CC..'III'> Ill hc.•tOIIIC :l \t' l it,thlc illC<lllH\1101\ of thl• 
tllll\lt. 11 1' un telcnting .att .tt 1.. . hi' trelll l.' llclom toll\', tlu: powc.·r .tnd Mlprcnl<.' t.•.tst• 
ul hi~ pl.t ) 111~ .tnd the b'H'.lllll' '>!-. of hi' ick." t 1 e.ll c .1 who le M> impn·,lliVl' th,at to <ntll 
pare hi' ' ' •It- with th.ll of otlwt mmH i.111' i' likc.· wmpa t in~ .1 ll l(ll tllll1en tal C'.ttht·dntl 
\\ ith .1 gt a)< it tfl, c lliuA. 
li e , t.ttt '' " " thellll' \ tll tpl ). tnodtf) in~ it hc.· ~t· and thc..'ll' w llh touc. ht·/1 that .,;ivc 
the 1110..1 lllltllt e tc\IIIIA plll .l\l''> .a ht•att l) whu h llolll 't lt~u ll' ' them. 'l'h10ughout hi 'l 
C.' llllll' dc.·H·Ioplltc.·J ll Lmm' tonal qualit ) < h.11t~ecl ltuh· b) ltllk. Fwm 'IOlllh<.•t it he 
( .1111<: llllllt.tlll 111 .til lltnpltc.thlc 1.1\hi()n, l1<· llllit t·d all thc.· '>l'l'll1ingly Wll ll .tdic tOr) 
llll.ttiH'' ,tllcl ~t·,olH·cl tht lll 111 a p11c.h whu h i, hoth low and ll:unbuyallt , vctmilion 
.111<1 gold . {\ncl .t'i the )'t.':tl\ pa~' that to11al qua lity ht<.OIIIt.'S illt tt•asingly hcautilul. li t· 
" 1.11 gt t:.Jil' l 11ow than lmtlll'tl y. ll ow~' \'t' t , lm playi11~ Ita' h~·t·n :.o. pctl.en 11i m:c 
hi' dt•hut th.at 11 " lllclt•t•d lt:11tl w lll:tkt· ·'"Y \IIIli dtfkll'lll tallon . Ltkewl~l' l.out't 
\1111\110111-\ 1'1 .1 ll loll\clom \1111-\Cl. li e 'tli i JM'I'C'I all otftel ~i ll~otC"- Ill the.' \.tlliC IIIC,I't lll'(.' 
·" lu: '" 'P·t"l'\ .dl ntllt' t IIIIII IJX'I'>. II i'> vut.d '')lc "'>llh'lt.tnti .dl)' the lliiiiiC ·" lm 
lllllllJ>Cl '' Jc.o •• tml l'\CI ) tflllll-\ tft.ll h.l'> IJet'll \, ll cl fm tfH' f,tll('l 1\ t111e of the f.UIIIICI. 
li t' thto.tl). vttlcd voi< <.', toudtc'> Ollc by . '' ~ hc;.lllttl.ul toll<' and hy that . l!allle llll ell'l<.' 
db! oliO wftu fl ht ll 'll'~ Oil tl tl' lllllll f'e l. Jl 1' tfiC.'IIOII IS ext cfll-111 , hil t he IS IICVe l ftalll 
pcrcd h) tiH· 1) 1 il'> in impwvi,ing on the llll'f()(l)'· li e will rq ><:. tl t ertait~ word11, 01 
.1tld otht·" ol hi'> own im cnt ion when It t· Wl'>hn to ue.ttt• a loiii{Cl mmlt.tl plu .... c. 
Othc.· t tum·' It(· will 'i ng the '>:tllte few wotd'> nn di ff eren t nott''l, c(mlpletcl} tt .ll l'> 




In I"'" y•··", .'l.tturd.ry .ti iPIIICHJII 
uf ) I' WI I~~ IHI I 011\1\tnl u f I IIIII I 
1(111111( 1111 ,1 l r.oll IIIII) 01111111( Ill 
\111111111)< \III II p.rft ltmf) 1111 till 
\ IIIII f' "' l .• tkf (~llllhl)\·""'""' I"" ) 1 ' " 11111111)111 !IH I'""' 1'111111 
Ill If II' f 11111tll 11111111 ( .11111111i111 I 
.11111 !111 \tl rh•1u lh Jl·""ne 111 .Ill 
\VIIIIC '\11 '1 I I'Ch, i\lltiUII !'hill \ 
"'II lw .11 lttllll• ( 11 ,11k l.u1m,1 
'' "'' t. ..... 1. . .11). 
I II "" 1''"14 "rrlr till "" 1111 ttl 
'"' "'I~ IIIII .IIIII till 'I"''' Ill '"I 
\,111111" .tdoltiiC l'\1111• tl11 fl' 
I AIIIIIIIIIII'f 1\ 'Jillll.,lllllll( .1 { /11111 111 
ll tlll' I hi \ 111111 will l .el.t plotC f 
,11 I •I Ull 1111<111 \pill !!'I J l ollt'flll 
"' \lu• hi I .u11ll\ .uul \tltnur 
1\11 I 111111 III.H 1' 1111 I , 'o<111) !Jill ) 
Ioiii 1lr.11 !Ill JH I 111!1·1111/oiiiiJII 
Jlu w wrll '" 1 "" ·'".li th 
(lllll'lrtt •I vr\1'11 0111 llu lll \1, f•11 
"" "'·"'"' '"·" ""'' 1111' . .... .. ·' " '' 
1lr1 "ttollll 1111 tlu· II•" tit"~'" d 
"""' .. ..... ,11\1 '"·"""· 
I' 11 Itt 'I'·'""" lru111 .rll """'." " tl 
wrll 1111~1 ""' • \o ll l ;t "'""' ( 1, of hll 







ANt. Copy Editor 
Makt·up Editor• 
M a rch 15, 1967 
STAFF 
Number 6 
IIOWA RO II . 'iiiO RE 
Jorl V. Grceur 
Douglas II . Plk~ 
lkrton H . Gurlll'r 
f rrdrridc W. Whitr 
l'hillp 1\f . Kaumtnk) 
Vic Calabrttua , 
Rol>c'rt R d dy, Arthur Kau:u~ 
Sporll Editon Rol>c'rt T . Vl<"inn, Neil W. J)urlu~t 
Bwlnn~ ManaJIC'r llay R:otclnt 
Advertising Managrr John Mrrrltt 
Orculatlon 1\fanaJIC'r Lee M. c:atr• 
AMIJtant Circulation l\bnagC'r Paul F. Slatko 
Photoaraphtn JamM lbnnoc~h , lloh ~fltycr, Bob tohrn 
farult y Advl•cr J:urlt!l E. Moonq1 
Tht> I ECII ~ F.\VS M Worcr~ll'r l'ul)tNhnic lnsthutt- i~ t1ut. 
li,hcd Wl'ekly timing tilt .mulrmic ~t·at , t'll<t' l" dunng w lt'gt 
~aClltlom. FAtlllrial :md bustnfi.\ oflkc·, .u t locurrl in l>anirl• 
lla ll , Wen C.1mpus. Sc:co1111 c l.m po~•·•!l" p.tul dl Worc:ntct, Mh> 
Subscription I oiiC!, $1.()(1 lll'r ~chool )NI . ~ Ill I( II· tOpir\ I r, tl'llh 
Make all check~ paynblc· tn 1\marws, M:w:•J<''' 
The Tech Senate: What 
Kind of President? 
This year's e lection fur Tech Scnatt· l•res idt•nt tarril'~ with 
it a great deal of importan(.e. With wtal reorg:mit:lliun im-
tlC!nding, the student government m·t·cl, .,.,m<'Cmc who c .111 n ·-
sponsibly lc;1d and lu: lp afft'CI the very muurt• ul stucknt auton-
omy on this 01mpus. This ntll~ ror :1 man uf high iclt-als. strun~ 
initiative, unci tactful manner. It alsu me:u1~ lhat the· dt'C 1io11 
campaigning mtL~t b<' hasccl em ideas ancl pla t fonm, 11111 per-
sonality ami c.ampus honors. The lltuclt•nt vut<·r mmt wmitler 
the nomint't'll on the l.msi~ of their provc·n uhility and po~~ihlc· 
potential, not o n their ahilily 10 politic·k. Thi~ nttituck is lumla-
mental to tht.• iclca of a rclli KIII~ihlc.· ll lllclt•nt gcwcrnmc11t which 
is 50 important to the future ul \VoncMcr T('(h . 
The three candidate~ fur Tech Senate.· J•rc~idcnt :m : ull men 
who arc known around campus. This is unforwn:ttl'. The hcst 
clt:cLiOnll arc those in which minority JCTIIUP)I arc rcpr<·~c'ntccl in 
the fonn of a campus unknown who, h<·c.au:,t• uf hi~ rclatiH• 
obscurity, tall ( 'X pound mtlrc franldy on II( hool a rrain anti hem.t· 
pressure the majors intu nwre contrell· Mancl~ em impctrt:ull 
is.mrJI. Thill wcmld minimi1c the• bull-sl inging whirh hu~ l~·t'n 
SCI prevalent in previous Senate elect ions. 
This year th<· issues arc real ami valid. Student- aclminb-
tration communication, c.urritula, parietal hours. cumpuJ.,.., • 
R.O.T .C.-tht'!>C llrC all topic·s ()ll whiC'h tlw next prcsidcnt or 
the Tt'Ch Scn:Hc mus1 ht• informed anti willing w cc1mmcnt. 
We expect tht• nnminct·~ tn do just that when they sp<•ak 10 th e 
s tudent body in a special a~mbl) in two weeks. We urge the 
Tc.'Chmen to be uitical :mel discerning in their t' \alu:uion of 
the nominees' wortl11 c1f wisclmn. The.· future of the cullcge 
depends on it. 
Junior Prom, 1967 
One ran lmrdly deny th(' magniludc uf this year's Junior 
J•n.un \V<•ckt·tul. Louis Armstmng i~ the biggest entertainment 
\\ C ha\c \C('n here in a long time. S ·tl Ro"' i<~ one uf the finest 
musician~ in Amcric.a. The <hariot r:t<r is an Miginul and 
stimulating icka. In :til . .J . 1~. '67 promi,t•s to lx• m1r of the 
most clutstunding wcckcmls l'ver at \ VorCl'Stcr Tech. 
Wt.• cnmmt.•ncl Chuinnan Uob \Voo~-t and his aswciatcs for 
a plunninj.t job '' e ll dont'. Mo~t people arc not awarc' of the 
funnid:thlt' ammmt ur " urk 111 be done for 1111Ch an a:.\ignmcnt. 
Hut the bt''i t plannin~ is mcanin~lcss without the l!Upport ul 
tht' slltdt' nt body. Tl•t·hmt•n tl<l nnt a lways gh•e M"hool affairs 
their tllnu''' allcntion- p:.t't rccord'i show this more than adc-
<luatcly. In cmlc1 w rca li lt' the su ncs.' so apropos to thi school 
:.odal \H'el..cnd , thr Junior l~om Committe<' must be sho" 'n Lhc 
Mtpport o f tht• majo t i t ul th<• :.tud<•nt bocl~·. Onl) tht'n will 
Jun ior J•mm 'ti7 fulfil l it ~ h'l't'at potrntial. 
AT RANDOM 
THE LOTTERY 
One of the tli0\1 iutriguing .,hon 'itoric'> wriucn i11 the 
twentieth <.enlllr)'. "The Lmteq " uy Shirlcr J atk on. 
tell' the talc: uf a quamt little town tn New England 
with a rathtr unusual Ul'>torn . Once a )Cal, all the towm-
pcoplt.: would. gather amid~t g:c.<ll lc~tivit i <.:s !C~ t<lkc 
th<:it c.hante!> 111 a huge iOilCr)'. f he WltlllCr rtCCl\'eO a 
prttc of duhiou'l value- he wa'l ~ toned 1n death br the 
other 'I 
Fane iful~ ... rnaybe. But la-.t week Pre'lident J ohmon 
an rHHIIlCCd a 11ew draft polic }' which r.ould rival even 
the barbarity and purposclcsmcss of thi o; mythological 
'lo< i(· t). For in it'l absolu te impanialit}' in chooo;ing 
llw'lc who arc 10 ri k 1hcis live\ for " God and Cou ntry," 
1hi'l polity d icoregard'l wit h equal contemptuousness the 
va ilrts. idc:al'l. and goal!\ lm wh ich We\! ern civi li zati on 
ha'l ~ lt ivcn lot 1 wo thou'land yea r'i. Man '!~ hopes. h is 
dre<tttt'l. hi'> longing lor de<.cncy. arc all dashed upon 
thi' mil l'iLOil<: of murderous FAIRnc'l'i. •\ nd all thi\ 
in the mttut· nl Ft cedom and Jmtice. " Vanity of vanity, 
n//1.1 va u it )'· " 
It ~cc m., to lite 1ha1 dli: basic premise of man- the 
uniquenc'i-. wllit h prompted hi bliral authors lO write 
that he \\'a' utalccl in "(.od 'o; ima~t" i'> hi'i abi lit ) 10 
l t<l\011 . I hi' " wha1 d ist in~ui hco; ll 'l from our hair) 
wmir1,. When man n:ascs 1n crnploy thi' ahilit y, 01 i' 
1111ahk w do m, ht i., l<:ga ll y O)!l racitcd lrorn society and 
plattd in ,, tliC:n tal imtillll ion. \ fan wi thou t rca'IOII io; 
not 111a 11 ! 
But il th i' totHent ion I'> val id , then 11 follow~ with 
lik(' va lidit) that tuan\ -.uprt·mc elt on~ muo;t con11ist ol 
lh t dcwloptllt'llt ol his power~ tu reason cfl cnivcly. 
whethe r it J,t 1h1 ough hio, \,•ork , hi'l education. or in 
hi ' rHmnal rd :t1 iomhip' \\i t h his fe llows. ~fan cm-
plo)' rt.·..t<;on in t:\'Ct} t hin~ lw doc' (mmetimc!l, howe\t.:r. 
1o ra tionalitc: hi -. abuse), of it): with this valuable 
tool ht .tlll'IIIJ>I S 10 t:l<l rae 1 order fro 111 < lwos. to dcrin· 
JHI I'J Hl~t· lrum aimks~lll''' · .l t iCI 111 makt hi'i ' hart.· ol 
l'll.l,tt:IIH: ·" tolt·t .tb k J., ht.· t.lll. l 11 all thi.,, t<.'li\Otl i' tht· 
JHIIIIP which dtH'< t"i dt l' 1{1 <:at flood of iniOJ tll.tl ion 
i111o the: ptclduc 1 iVl' dlatHa·J, ol knowlcdgt and meaning. 
Ill a11 yom·\ ht id :.pan of )'l':tl'~ 0 11 ta nh . th t·n. it i'l 
(Cont. 011 Jl·l~t· ·I wl. I ) 
£etters . .. 
Letters From Skull? 
/'11 1/,. 1-tlllm 
I ht• ''' 111111 'IIII C' I\ u l tl11• :O.I..ull 
111 \\'nttt'\lt't l'nl)tt•dt~dc lr l\titlllt' 
h,l\ ht' l' ll jlCIIIIjl I hlllll!lh II\ IIIII I 
Colli' IIIOH'" ol wlnllllll lll<'lllht•t, 
U f tht• f IIIII HI ( 1,1\, ,111d f.tlltll I 
leu "' 'l'""ll '·'JIJI IIlj; "luth 111 
CII IH'd \l ,nch 11th l im f11H(\' \' I' 
1111111111' ,lfltl 111\tll\l•d , ,111d, \lltttl.ll 
w othc•t 1111(.1111/,lltom. th~ dtclll\ 
1111: ul plnlHt'' " c1uuc· wtthcntt .li t) 
JIIIUI ICIIlt.ttl . \\llllt' ll HI ()t,cJ, \\llh 
tht Ill 
'"""'<H it' ucll,tclt• tltt• :O.I.. ull wul. 
11 "I""' hunwllw di~tt ihutt· lrltt' t ' 
cut ICHill'll 'il..ull ''·llicHtt'l) 111 m .lll) 
lllt'lllltt't \ o f tht: f ttniut Cia" .111 cl 
l.uuh). i11lmminll tit(• tt•tt'iH'" 
t h.u 1 hn wc• ~t• hc•ntjl c 011\ickt nl 
lut ' •' JIJIIIIjl h) :O.I..ull I hn \H' H ' 
ll'llllt'\t('d HI \\'I Ill' oil I \'\\,1) O il thl' 
1opi1 " li en~ I L.cn Ht•" Rt'lnt'\\' 111 
\\' OIIC:\Il' l l t•th " ,tntl pl.tct' II in 
tiiC' " / " llu' 111 1\n\111011 11.111 
J Jtl\ .l(ltCIII \\,I\ in IICI \\,1\ Ulll 
nnt1•d "tth <,l.ull .tnt I " '" tlum· 
llll'lt'l\ Ill I 11111.11 I .t~' thll\t' ll)t' lll 
ht•r, nl the )11111111 Cl,"' .111tl l.tt 
lilt\ .tttd llll' loiJIJHIIj.; tl' ll 1111111) Ill 
'lull I, .duns: '' Hh tile' munhc•t 
,IIIJI of 'lull, lt')tlt'l till\ .ttttnn 
1.tl..c·11 h1 th1· ntt11\ ulu.tll ' ) 11hu '' 
1111011111)1 hi111\df w11h .111 111$;.111 
II;Jtlflll ""U\1' .tt tilitic·, lw " {()111 
pkteh ll(lllll .ttll 111 
R.l\ RIIJ,~t I' 
l'1"''tl' ''' 111 \h ull 
Varsity Ski T earn 
l u t lw hli~tu 
l'llltl rout )l.'oll\ .1~(\ , lht• ,~,, 
ll' .llll l',hH·cl (Ill till' I t•th C:llliJIII' 
·'' ,, mctliot rt• t''l tl\l' for fi II "u 
dc•nt' Ill 110 'l..tin)l. I ht•n thr tl'.ttn 
ht·)l.lll pl .cnui11~ .tml lnuldm~ 
t.,,,, \\CCI.., u11 till• mnr nwrit of 
th1'1t l''ct'lftontt•. .c petition "'·" 
'ulutllllt'd to l't nft•,,m l'tit rhanl 
.tml the \ , \ It i, pwh.thh tou 
lllllth 10 t::.. p t'tl th.ll a team ,11 
\ \ ' 111 H'Sit:r I t•th t h.ll i, ,lttl<.'~~f u1 
" 'II hl' ~it cu ' .u tt' st.u "'· ho" 
1' \t't I h~ ~\. 1 11'.1111 '('('Ill' Ill llll't' l. 
.cll tht• llu.lltfic .uiom. 
I t ha, ht:e n 111 t' )o.htt' Htc f01 11\l.'t 
the• minim11111 ftl\11 \t',ll pcr illcl ,,, 
, 1 cluh WlllJilllnll Ill intt' l Wllt'$;t.lll 
( CllllJIC' I 111011 It tOillJit'll' Ill tJW 
' If "" 1\iou ol tht• =-:t•w ~ 11j::l.111d 
ltt tt•t wllt'll' ·lll' 'i\..i Coufc·tc 1111' 
I hi, tl11 "'"II tun~t~t' of l' t ut<t' 
lUll, lhcm 11 \J I I ., l ' R I , liM 
'Jtcl 1\' lluh < rt>'>~. I I 1. R.1h 
'1111 •• 11111 :0.. II ( It mcght .tl,o hc• 
lllltt•d th ,H II tllt11J1t:IC\ \II(( t' \\• 
Ju/1\•. lllltl lt'.ll~ o!AO tht· tt' ;tnt 
"'·'' in l.'tghth pl.ttt: 0111 of t "l'" l' 
lt'.tnh. It I hut muH·d up 111 fmn th 
pl.tte. tlll'll tn 'l'<OIHI. ,c11 tl lht, 
\l' oll \Ill (II 1\l' t f thl' tUIIft•H •nct• h) 
"' ·"''1'"'11 l't llttt'l011 .utd Brown 
( ( IIIII 1111 p 'i . wl I) 
II \(Ill t.ut pu;h \Out m~mon 
IM< I. r.,, I'IIIHtgh. \ou will rta 
that o n Fchru:tl'} :!:S, 1967. ~ 
nf II~ \\CIII to a " toll\. 111," 'llbftt 
1•<: nw tttlllllt:tl \Uth thing\ a~ l\ c 
w~111 p.trtctnl hour\," "'I hi\ llloc 
gtl'•lll' l WIIHillllliC.Hiott~." "l.tt't 
llto'lkt• 'l<llllt' dt.engC\," .111d IOI!Ir 
othct ,tllfl .. \lmt of U\ "t:IC prol, 
11hl) tht•rt• ht·c olli'>C lfll' IIIJUtc>n af 
ll~t· lloJrtlol I ru,tCt;\ "J~ IJttAAt" 
'" \41 nwc h that we: Ill\! wamtd 
10 ~.1\ \lllllf'I IIIIIJ(. , \ lot of Ul dK! 
IHl t tt•.tlh know wh.u "'"' 1{01.._ 
011 1\111 tnmc th.tu ,, frw coat 
mittecl thtm"el'l'' to the nubhtls 
mt>nt nl J uew <,cudent C.o1rn. 
m<·ut. m h .. td tlonl' tim pre1iou" 
tht· lll('rll og. Whctt 'lllmtboth 
ot\kt•cl who '"PI><>rtetl 111C\C Lu 
ht·l·, IIWlllt'r of Jtl.tcldnR th• 
p• ohluu of 'lutiCrll Co,ernmtn 
h mHIH·tl' ul h.tlltl\ \hOt up 
\\' IH·H· ,ttc' th t\e J.X'IIph· 11011< 
I '·' " tdl you "''h t·tc thc\' Jltn't 
I ht')' ,ut•n' l .11 the Opt•n 'lc·nw 
\h't·llttJI' I he\ .utn't :11 thr l(tll< 
o l ''"' ICIII\lllltt h l' Jt.ll\11) to• 
cc:lll 111)4 <,tutl~nt (,o,ernmtl'll 
I hl'\ .lll'n't \\hc:tl' tht•\ .ue net\ltd 
.1ml tlw y ptnh.thly nt'H't Will he 
hc·u~tht' rh .11 mi~otlll mc•a 11 ,, lntk 
t' '< I t.t t•llott tlt,ll lltlhi'Kh "OUW 
IIUIIH' the·' Jl"' out I tlr mw o1 
t111· lit itt!(' .cwu11cl tim -.t hool -41 
\ !Ill tluu 't Ill' I ,I gt.nlt• f111 II II i111 I 
Will I It c. hi It•, 
<,It'll' l.uht•t tlllll llllll l'tl lttm>tll 
to . t po l It I nl CIJIC' II \\.II f.ttC' IIIII 
lltc• \ dlllllll\11,1111111 , hCIJIIIIj( tit. 
Itt• wuhl ht>ltt' t tlw '•mh·nt (' .. ,, 
t'l llllll' lll \II U ,llllln fCII I H'I)UIIt ~ 
,, lt·w ol tht• llltt'tt'ltt'll \ludtnt 
'''oultl l l''l"""l 'io l.u hh mu 
I"' Ill" h1" .It hic\l·cl ,, 1111 .c~ure o 
,,cc 1 ~'" opt·n ltHer\ I' om tlu V 
nlltti,ll.ttlllll , wlm fu1 c·dunmh • 
the• f'H '// \/· II ' \ , .nul ,, rou~ 
''·"' u11 ,, m ''' <,11ull'nt C.mttt• 
IIIC' II I 
f, tfll\ l ' IIIIIIJth' I\ till\ .tJI tl•• 
l.uhu ,1\l..nl lvr' I \('1'111 Ill " 
mt ml ><' I ht ·"lt•ll f111 ,, lit\\ G•• 
t'l IIIIIC' III h ,l,('tJ Ull tfH• \\ 1\ht• 1,. 
m•t:th ul tht• "tult'lll\, Il l.' J\kl' 
IW ll IIIOil' liht•t ,al oll lllCl\flltt'l t J1 
\\'mtt' \tc't I t•ch I ht• \dnuru>tl1 
111111 "·" .ulnulttd tht· nu·d Cut 1lw 
fullt •< 1 .uul tht• l.uull\ h.H undn 
'( lllt'd till' l,tll('l JIWil<l\.11 "tlh l 
,, 1111\ tlt.c t "'"~ tttult•t t:rkcn lollt 
IJdoll' ,1111 nt tfti, hmcc111 hulllll" 
hq~.lll 
J .t \1 \\t't' l.. " ell ( . ttllltt J\kN 
fnt \llltkttl imuht•mrru "' 1br 
,11(' ,1 of t til 1 iwlttlll \IUCI, thrOIIf 
"' (111'"111" of idt'·" .1 ml uptlll!\11' 
' " , ht• p111pt·r p('opk !\ow 1 a~ 
.... l. ittJt lm n littlt· rffmt 111 th< 
.11 t '.t of <,llltlC' nl (;O\ Ullntl'lll (All 
mitlt't' \~Utile\ I ht•rt• J tt prndl 
1\ Ylllll' h,clf tloH' II M '10 ru~ 
11111g Lt~tnnt itH'<' (.h ,ulffifll "b< 
couhl ""' help i11 ""'lit·~ of pro 
IKiwd wtn mi Ill'<'' 
I ht·\( nu 11 w t il holt! J •pt<U 
)111111 llll'l'l 111g j II { otllltJJtcl J.I:(IU!f 
1 l.tll 1111 \l ontl.l) \l ,lrtll 20 ~ 
i 15 p m \ t '"" umr mmolll 
"lu1 j, nllt're,w<l in w()r~ln~r 011 
Ollt' of the pl.mni11g wmmill~ 
w< ,,,I wltur.tl, tlontii iCin. aca~df 
11 , ftn.llllt', \llllll'llt (OUIICIJ. tnlr 
l(t .lliCIII, Ill athitt.Hilllt cotllffitl:. 
111 .1) .lltt' IICI. I 1111111 1\lll.ttth t 
• . , 1 en ltttlr lll l't: lllljl h oi\ 1 CCt' IHl \ 
puhhw1 .uul pmh.thh " 111 rt 
t ttH' It:'~ wppou 
't rr It\ up II) }OU \Oll " 011 
cche .1 Rraclr lo t ~uur help. bll'l 
. s \•~l 
Hlll mi~o:ht learn thJ t ,,won r-



































lh arudc 1mtt.lln ,, new e 'thaug(• column \\ith tht ~car/1:'1, <..J:uL\ 15 
• , 1 • 1 · r 11 · • 
I lu:w\p IJK I \\ l' 10pe 1 1at 11- a m liS e ow 111 the .~ca r/1'1-ltut e111 ' · . . . 
•til inCTCJ~ UllllllHII II(oiiiOil .11111 furtlll'r UlldCI\l,\1111111$( bet i\'C:CII the 
t• O )Lhooh - B (, 
PARIETAL HO RS A SUCCESS AT CLARK 
U) Lt'CY Ht 1t.t E\ '68, Mmwg111g Eclit01, Clark Scarlet 
Pcr~onalitic'> .tnd the prcccdcms which have been 
, tablished in the Clark donnitorie · are the basic rules ~r their go,ernmcnt. It i recognized that tudems nlltSt 
merit the pt '' tlcges g_:~mc,_l by th~ Administration. And 
Jctording to Dean 1 o_pk111, As tstant Dean of Men. 
"People respond accordmg to the way you treat them." 
fhc donniwrie~ at Clark arc managed with the aim 
of gl\ing each studc~ll maxim~m freedom. ~on equentl} , 
the wdcnt Dormitory A'l'ltstants. and Ill the men 's 
dorm~. a Dot mit or} Dircnor, function on a laissc1-faire 
"'tent. "\Ve don 't go looking for trouble." 
\\'hen a l-ed hio; opinion on dormitoq gmcrnment. 
!)can William E. T opki n. Director of Sanford llall 
onen\ donni101 ) stated. " If there i'> a government it 
1., ,t n:~rchi m. ' I here is no power sl ructure ." 
His funttion ,,., Director. Dean Topkin said, is to be· 
J\ailable for II icucll com crsatiou and to arbitrate an · 
problem~ that might arise. Problem'> usually co1u.crn 
11tncs or bui ld ing maintenamc. Othct wist' the Oirector 
umucb a~ lillie ao; pos ibk." 
Onl Slight I nfractions 
Dormitoq .h'li'illllll. Jon.tthan Goodman '67. !\.tid 
there .trc onl t\\'0 infractiOn'\()( rule that have COllie 10 
attention. 1 he'll' arc noi~incss. and tardiness at the close 
of parietal hour!~ . The former, he sa id. is to be expected 
Jnd is muall} taken ca re of by whomever might bt• di'i· 
1urlx:d. Ami it i" rare that parietal hours are not nb· 
'tned prompt! . "Th<.· ~tudcm voted concerning the 
ume~ lor parietal hour!>. they arc ex pected to adht•tc 10 
them." 
In the men·~ dormiwrico;. parietal hours ilrc from 
1 bon ~ rond..t through J'huro;day: and on wcekcnd'i fm 
-12. Frida .• llld H-1. atul(la) .. \ ctivitic., comi!lt largcl 
ol ~tud ·ing. part ic'!, and COII\'Crsation. 
Other rcgul.11 ions (.() I H. ern tnaucr!> ol civil law. and 
\tudcm no IIUllter where they li\'cd ,,•mdd be MIIJjeu 
to them. In c,l\es of ~criou' infraction, .trbitration he· 
t\\ecn Donni101 OircciOt '>. Dormitoq As'iistant'! and 
the Hudcnt involved have alway'\ rc'iultecl in the 'ltU· 
dent\ ' 'rollling around." 
Women's Dorms Run on Precedent 
\\'omen\ do11nitoric' run on a lightl} different bao;is 
I he} do h:l\~ a c..on titution and it i-. the function of 
Dormitoq Prouors 10 cnforu.: it . 111 an inwrview with a 
normiwq Proctor. the fo llowing stalt:tnerll'l were made: 
"The libc1 tic\ ol 'itudent'i. even in hotel-; arc ... ubjccu:d 
to :ulcs like hrc l..tws: liquor and narcot ics a1t pro· 
htbucd br law." 
" II a tudenl i'l too young not w he re ponsiblc for 
her new freedoms. it's her paren t's re,pomibil ity." 
"Became of the girls' pcNmalitics. and because ol tl_1c 
ltntcncc of regulations. the donn i lOt l'i 'iUCccs'l ul 111 
remaining a quiet , clean. wmfonable and decent pl .tc{· .. 
10 live." 
"From Ill) experience, the girls ar(· u tpablc ol t.tk i11g 
<are oflhcm'lelve .'' 
WPI'~ n ew (.()ROO~ I.IBRAR \' net•tl' ) 0111 he lp. ~tuclcnr 
Ni\t.mt\hip\ :1\,til.rble. in 'tt.•ptemhe r l%i, in the lniJm, 
lllR area~ 
I. Graduate assistants. 111 charge (nightii). 
2. Circulation desk attendants. 
3. ~~ U<~ic audio-vi,ual upen·isor . 
4. Work office 1ypim and platen. 
5. Olle rll and helvers. 
')ummer ( June Augmt I!Jiii) open ing' ·'"" it\:Jil;rhlt•. in 
lt~nsfer ol l.to lrt r~ to (,OR DO:\ l.IBR.\R \ 
'lee Head lthra11an, Prof. ,\lbcll ( •. \ndc a..on . J r .. 01 lm 
~'~•Mant , \Ia \\' tllia m "i. Charlton . :r r 1\lclcn ~Jcornm r al. 
TECH NEWS Page Three 
CAMPUS PARKING CRISIS 
1 he he,1,, ,now£.tll thi~ p.•~• 
\1·i m er. t•mph:t~i,t'tl \\'orce~ ter 
I ecta·, tn<rt'.t\iug p .11ling pro b 
lc m Uut• w the inclemt' 11t \\C,uh 
Cl , llloll1\ ft.llt'tllil\ 111<' 11 and 
ttp.mmel1t \lutlenh IHIH' ht'1'11 il 
lel(.lll\ parking the ir t.ll' 1111 cam 
J>ll • l'.11l111~ 'fl.lCC\ .lrt' .tl'>tl t.tleu 
up on \\' t'\1 ltl\tllllll' .• mtl 1\o' n 
ton 'll l't' l' "'paces .11e n t'l'tlctl lo t 
the 1:.!1! n·llhtt•t etl t.lf' '' hidt muM 
no \\ Ill 111 I !.!5 aiiOllt'tl ~patn. rlw 
lWO llloljill t.\ll~t·~ o l th(' p.nlin~-t 
problt•m .uc l.lt l o r .ult·qu.tlt' 1.1 
dlllll'\ .11111 I :tel of W IIJll'l J IIOII 
1111 tlw Jl·"' o l \tutlcm' I hcH· .1rc 
.1 uumbt•t ol •olutinn' "hit h "ill 
.tllt• ~t.m• tlw p• oblt·m. 
Fit ~• . i t muM he uoal·d th.ll tlw 
l'et h p.nl iug prohl<'m " 110 1 pn· 
01,111<'111 I eth ', l''J>.III\Iou pro 
g r.lln (,II" Ina lt'\Cimg u l th t' hill 
on 111\lttlltt· Ru.ttl . l'l.111' t.tll lm 
'l'H'r ,tl l.lll(t' p:nlinl{ .1 H'•" wllit h 
" ''II ht• IIHlH' than ,uOttit•ut . How 
t'H' r, unul th.tt lllllt', "''' h .tH' .111 
llltfl',I ~IIIS( IMiltllK pruhlt•tn th .ll 
11111'1 ht• \HI\l-tl. 
I he tnllt' llt p.lllinl(ll'l(lll.lltUih 
.Ill' IJIIIIt' •imple. I u JMrk in 1111' 
\\'(' \l ( ollllJII" lot (till' IIIII) plol(l' 
'uull'tll' m •• , p.ul on t.l lllflll') .. 1 
t.n IIlli" h,l\ c.: .1 \\' I' I p :uli IIR 
det.ll I ht\ tkt.tl i; ,1\,nl.lhlt• .11 th1 
<..tmpu ' l'o liw Oflt<l' in th• 
lluiltlllll(\ .111cl (;11111111h Mainte 
11.111{{' flu iltli Ill(. \ tit i\ t' l \ liH' II\1' 
H'llldt• rl'J(HII .IIIOII .11111 \lllll('lll 
Jl) ,II(' ll'lllliiC:d l>t•c,l" .Ill' JX' I 
mtllt'll lor .111 \ Uulc•l1t' \\hn hH ,, 
h.tll .1 111111- hn01 the• o iiiiJll" \II 
'tutlt•nt• h ,t\1111( c.u!l hut rwr tlt•,lt 
in~ Ill llll'l' ling tht• ICIJ IIIfC:IIlt' lll \ 
lm .1 ,fto, .• 1 mlhl ·""' ll' l(i,te• the it 
, , ... , I"" " .1 ,cJul(ll tult'. hur 
It)' .il /J~t•tlmtttl 
lht'H' I\ .ll!IQ .1 \I,I~\.Uhii'\Cil\ 1,11\ 
th ,IJ ,Ill UUI·OI \ l,lll' 'lllllellh h,l\ 
111~ t.ll> mu~1 hll o m ;1 Non R t•st 
llt•n t "'•mknt \ 'dudt• lnlo nn.11in n 
Fmm I hi' can tw done: :u .111 
Rt•l(i~tq ol ~ l otor \ \·hides Olhn· 
<11 tlw C.nnpm l'o liu· Ollitc. F.til 
llll' w do Ml jeop.ll dilt' ' b o th the 
Ullllll \l.llt' rt1(h1J ,lliOII ,IIlii ith\11 
.IIIH' (11\t'l,ll(t''· 
Out p• oult·m l''i"' ht' ( .I II H' 
m.wy 'lutlents Ji1 in!! withiu a h .tll 
unit• Jo;l\t' the t.II11JHI' poltct' .1 l.tht' 
.ttltlll'" that i' ()lmilll· tht· h .tlf 
nul•• lim11 Out• 'IIKJlCMion h.l\ 
h1-t' ll w 11riul t•nfotcc· thh lll lt• 
.11111 t.til(' the limit Ill ' 1 mile. ·1 h i' 
would ~'•~'I' tht• ~1111in on parkin!{. 
ln11 tht• \dmilli\IJ,Hillll dtK'\ 1101 
11 ,1111 \llldtnt' li\ ing het " ceu 1 t 
.nul , 1 nult•, 111 \ltlkt 
'lllllt'lll\ IIWIIIIIJt l oll\ f.:l' lll' l:lll ) 
rt'fu"· 10 cnnpt•t.llt' '' nh the <·•m 
[Ill\ pnlitl'. l·ot 111\lallll', nr rhe 1!1 
titlt•f\ l(heu '"'' lt11111 Ft·luu.n 
I:IIK 011h !lllwett.' proCt'"t'll Tit(• 
CllhC:I lj \\('H' 11()1 ('ICII t('llltllt'd 
w the Jl<lhtt' ofhtt· No ((lll<oidcrJ 
1 ion '' 'oho11 11 1- ts. ~t·p~t•miJct 
wiU.' II mo't uf tht• tlt-c.th wert• 
s:i~<•n out, t.u s h .ul diflc:rt•tH plntc~ 
th .m tht·~ "" 11o"· or thr t2K 
tlt•t .11\ gi~t•n uut. onh rhree nt'" 
rt'!liSI ra 1 iun unmhcn h:tH' mme 
111 ~illtt' f.lll llolf) U ow (".Ill till' 
1 .11npu' JXllitt• tlo I he it joh~ ir llll 
IIIII' wi II kt tht•m ? 
\11o1her pm.,•hlc M>lurio11 h .1 
th.tngt• in polict• polin J>cthap' 
um• can hml the: .Htswen in lool 
1111( IIIlO tht• ll'm ill lOll ft'l'' olllll 
flue:' .11 mht•t t.uupusc . i\t l'u t 
due. no Mn dcnt may clril'e or patk 
hi' t..r 1111 1he t.tmpus. Umto n 
11111\t' l'\11\ h.l\ tht• S.11llt' tlllt•. o\1 
Nuuc: l),mw. ,1 \lml<'tll mmt he• 2 1 
.111<1 lh c uti t.unpm to o pt't.i l<' .1 
loll Frc~hntl'll ,11 R.P. I. •IIC llCII 
pt·tntilled ' '"'· \a Ohio Sum• ami 
(O.Hil on p !i. col. !!) 
"Vollcawegena Anyone" 
VOLUNTARY SERVICE POSSIBLE 
\\' \\IIIN<. I ON. I>(. . \l ,mh 
l1 f{.J'') I1111JIOIIt' lll' 111 \Ohlll loll' 
11.1111111otl '1(1\IH' h,l\1' .111.1tl1' tl tht• 
11'!10111 of IWII '>1111' 1111111'111 p.nl~· l \ 
' ''"h 1111( 1111' dwl1 ltH tllt'it l.nlun· 
Ill (flll\1111' 1 \llhlllloiiY \\ntk .tl •Ill 
.tl ll'lll .tll\1' Ill (llll\t1 1p11tlll 
l tl(hll tll lt•.uh" of \ lllthll t 1>1 
1(.1111/.llltlll ' h.t\ t• 11111111111'11 clw 
l'tt·,id t•tll l,y ~t•ltl(• •' "' 1h.11 they 
,lit' ' ,l[ll'•tl!(>tl lh,ll lh t• IWO Jtl 
\ IYII\ 1(1111111'> lllolkl 1111 p iii\1\IIJII 
111 tht II ltllltnrllUIII.tllllll\ l UI . t 
11111\(' lfl\\,1111 \U illlll .ll\ 11.1111111.11 
'I II II I' 
I ht Y'"'"' l(tnllt' lt-.uh-t.,, t ep 
"" 11111111 pulll it.t l .nul 11 hl(tiiU\ 
urg.llll/,tlllll l\, h.ul t.tl lc tl f111 .1lonl1 
111111 ul th< •"·'h ·'' .1 I 1 htu.n y 
11111 IIIII( \ llllll\I)IC'tl lty \f(Jf)/• /t 
A f()U "'·' 1(..,,11,. 
111 rht•u ,t:tll'lll\'111 '" clw l'lt' \1 
rh•nt , tht \lucl<·tll \ Ct)llllllt ' lll!'d , " II 
"'' "'' nll rc·clth lc- 111 lll th .•t ( the 
1\\IJ Ill\( \Ill(·• IIIII( '""'"•') l~tl ... 
JII IIJIII'I( ol ll )' rt,tll\11( 1'1111(1•1111 f<ll 
\ll(lliiH ,tilth t·,.tt·llllllll( wlttlll·''' 
Ml\11(' Ill ( ll hl' l "" .IIIIH·t l IIHC ('\ 
111 111 111111 uulll.tJ ) huul.l"" ·'" ·" ' 
[lllll(l ollll\ 
fl t ,l\\ triiiiiHII "'"" •l11c·tull .11 
the· 11 I~'" of till I'll u l< til '\ "\.1 
111111.11 \ 11\ l ~lt')' ( AJIIIIIII \\11111 lJII 
..,t•lt•tll\(' ... t' l"\ Ill', lll olllf•d hy fill Ill 
1 1 \\\1\l,tll l \ 11111 111 '\ ( ,UI( r;~l 
llut~t \ f .,r~hJII I ht "'"'""' 
d t.UI(III that rh t \1 ,11 .h.tl l C.mn 
1111\\11111' II Clllllllll IUI.tllllll \ ·'"' .. 
K' ~~~ t;,1g 11f ''"I' K·'l' tnt·.l\tut·, tit. 
'>ll(tH·(I Ill ,din l.lll' 11·11.1111 1111tf111 
Ill'\ oil tht (/Ill of furthfl I lllllllfh 
111g ,111<1 '"'·u<·riMIIIII( 1111· nnp 11 • 
nf ttlll\1 llflllllll · 
'lto~tt·tl tlu ~"'11h lc-.ull·••· l lw 
( .(JIIllfii\\IIJII l l'lOIOIIlllltl,ttlll ll\ tf 
lllljllttlll ' llll'tl , lll('JII thl JIIIJII'lU·I 
IIIHI t ol ,1 \\\11'111 \\ludt rlt-11.1\( \ hu 
'"·"' chl(llll\ .Jntl tit I'"""' ~1111111( 
\uu·llt.lll\ ul th1•11 lltt'tlom " 
''II"'''' ul tht• \l,llt' tnt·u t 111 
tlwktl o lhH' I ~ ol tht• Collt•gc• 
\ '0 111111 lkmo <• ••"· tl w Ymlltl( Kt• 
puhl11 .111 N;niuu.tl Fnlt't .liHlll , tlu· 
\ \I ( , \ ... 1111 lt Ill ( .CI IIIItil , ollllt 
1111 1 1 utlll ~ll\ C.hm11.111 \111\1' 
1111' 111 
Out• u l i111• H·cummt•utl .tll llll\ ul 
till 1\l.n~h.tll Cot1111m1ion w.JS tilt' 
,oltulll irlll of \ltlllt•llt tldt•t·mt' lll \ 
Ill .1 \lolll' IIH Ill Ill (.lllll(li'\\ II' 
k .t'l( tl 111(1.1) . tht• l'~t•\itlt'll l .... 
IICIIIIIIt cl th.ll Itt• w," p.uu.tll 1111 
pit 1111"1111111( tlt.Jt ~IIJ<Kf' \111111. 
\11 ,.,.,.t,lli \t' <~~II•·• 111 he i&\nt•ll 
111 ti ll' m ·.11 lututt• will ulwli•h 
tit lc IIIII" III\ lm l(l.lllll.ill' \llll lt' lll\, 
lllllt ·\\ thll'l(' \1111 11111 \ .Ill .11111111 
111 11 mtt lu .tl 111 tlnu.ol \1 hool I he• 
1'11 \llh 111 \l,m·cl th .tl ' \ tllll t• nt ch' 
ltllllllll\ h.t\C' H'~UIIf•ol ill 1111 '1[111 
Ill'\ l11• ·'"' ' ' 111.•11y ol rlww cl•· 
II IIIII Ill\ h ,l\1 Jl)'l ol lllltkd i IIIII t•X 
t ntp111111 \ I rom uul11 .11 y '><'I\ I((' " 
Or he 1 m.IJOI JHIIIII\ 111 thr l'rt'\1 
ckllt ' \ 1111 \'·'K' ' 1111 l11clt• thl' 111dm 
(IIIII uJ 1111' 11 hfl¢ill llllll( ,If oll-:1' 1!/, 
II 'H I\ 1111( 1111' Jlll''l('tll ""'''' u l 
'''""'ll th t• o loln t lm1 . 'Ill tlo.ot 1111 
11·11,111111('\ 11<}1\ l(flltloll t'll ill 1h1• 
Inn 11f }tHIIII( 111111 "'II bt 11 
due c·tl 111111111111 tult \ l111 ckll'l 
1111111111( 1111 11 \ lltcl t•lll tlt-ft•JII1('111\, 
.uul th t• t\l.tllll\111111'111 11f ,, hJifl't y 
\ll\11'111 11f ' !.tit ,11111 llliJI.Uital 1~11 
tlmn ( I \I R) co cltatrmnu tht 
1111ln f;f I .ill f 111 dtl(thh• 011 II 
\ ciiiiiHJU • .IIy, t ht J• rc· \1 II 1 nt 
, ,,lie II lor lllltlll 't h .JI<' 11n pwH'm t·nl 
ul llu 'wlccth t· 'It'll ill' 'ly\trm " 111 
,1\\1111 htiiU \f'l\ 111' Ill till' HI(!\ 
tr.lllt lloth 111 1111111\dntg .11111 ~I' 
pl.th. l11 11<1 llti•Hni,IIIOII lfl tho 
puhlu •q;..tnln•l( thl 'Y'tt m \ ''I' 
I t .lllllll ,11111 fllliolllt I t( Jllf' '>( lllol 
'"'" '"' tr.ral h«Mil l\ Clf tlw ''"" 
IIIII IIt III'\ thn ""' ·• 
J••l"''"" , H·ttmun• "'"'"'"'' ""' 
1111 hult• tht <UIIIIIIU,IliOII Ill 1t11 
M ,n.,ha ll ( ;cmuni"io n for .wotht•t 
}t'oll : " to [IIUI itlt• .1 m ntinuiug ll' 
dt•W ul th t• ~)'~ 11'111 tlint HHithC\ 
IIH• II\ r·~ u l ""' 111.111y young J\mt•ri 
Ioiii\ ,11111 th c•lt l ,1111 iltC6," 
In hi\ llll'"·'Kt' till the 1lt.tla , IIH' 
l'• n•1lrn1 ·""' MIKI!f'tc·d thnt " ru 
li'tlltt·nt Jllnu•rlute' f01 uur N.t 
11un.ll c.u:11rl .11111 R ese t vt• 1111 1 t ~ 
lw \ ll(' lll(tht•tH'rl 111 lt' lllOH' iut•qul 
IH ' J lld Ill t'mlll I' .1 hil(h \1 ,11<' nf 
1(' ,1(1111('1\ 1111 lhU'I( lllllf\ " 
I ht• l'r oult-111 1' ' " ' ~'(1 tht· wmk 
u l ymt lll( A lilt' Ill .Ill\ who, tiiiOUKh 
"tdtc i11 " 'd' p t ol(tam~ ~~ ~ V ISTA 
"'"' tl11· l't·M c• C.orp... " IHI\'C' 
111111 h <•t l, .uul pt•ll t:t p \ c• vr 11 
I h ,IIIJ{I 'fl, tlu• hft• n f IIIII <C/111111 y 
.uul ""' wmlrl " 
But ht• \owl that hwh tilt• 
M.'""'"' (.mllllll \\11)11 lt'JlOll :IIIII 
flit' \loil f' lll(' lll ti l ol ~Jlt'l 1.11 polllt'l 
II' JIIIIIIIIj( Ill ''"' IIOU\4' "IIIICtl 
'' t\iCc: \ (AIIIIIlllllt'C lourul that rhc· 
I lmwtl "tt.ll('\ 1·111111)1 " t·\J,thh\lt , 
I hlllllf(h thf'\1' p10gram\ :11111 Of htH 
hkc· tlwm. ,, !"•'""·'' 'Y~" 111 11f 
nnn11nlitoll') .tltc· tn :llhr·~ tu tlw 
clt .olt wuhuut h .11mi11K 11111 11.1111111 
,II \CI IIIII)' " 
Johll ... )ll \.1111, ltUWC\ 1 I, th.tl Ill 
h iiJif'\ " till' 'I'HII u l HJIIIIIIII I')' 
\1.1\ 1(1' 111 """'lly u\tlul t' lltrt 
p11W\ will . , Wtltimw 111 11row 
1111111 th~t 1(111111 •l:•y whl'll ,,11 ~n 
uc· wtll lx \Uium•u y, whn1 ,,II 
~111111)4 JK'II Jih C .Ill .wei Will d iOO\t' 
fltl' \..11 111 tJf ~I\ HI b<:\1 futt·cl Ill 
tl1111 ''"" lll"l"lh .w rl thf·tr "·' 
IIUU• \ .. 
l l11• l'tt \Ilk Ill \I.Ht'd lh.tl " hr 
I HI\( uf tilt I 1111111111111\ IJ f th< 
\\ llrltl \\1 l1 1t Ill IHI\1 "' ' IIIIUI 
l<iltlllllll 1<1 ,1 1~ IJIH' f111111 Ill ~·11 
1(1' 1111111 411~ dtll) <Jf Iilii ~ 111111~ 
Ill' II \\I \\tollfd f11 Jll 1111 Jllllhl 
lil1 n.t llllll tf " ' tlul 11111 .11111 
Jl' III.J I' I " II .... I'" Il l It I 1111 I : · 
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NEWS SHORTS 
The Chemkal Engince1 ing Dt·· 
part men! h:t\ tomplrtt d '' rcpo11 
111 the Nati011.1l 'iut'lltt' Found., 
tion. ' I he dcpdlllllt'lll 1\ applyutg 
for IC\C.trth fu111h made· .tv.ul.thlt· 
untl£·t a 11cw N ,c., 1- I'm~; nun de·· 
~ig11cd ro <lc!' clop \t wug lt'\C<lrc h 
cap.thilitic' :II liljllthfc \thCKII\ 
ae~ c)~\ the Willi II y. 
The: Junior Engincca ing am.J 
Sc-ience Syntp(18ium will lw held 
at Worct·\let Tcdt n•• Manh 20 
attd 21. Thi~ pl()gmm, 'pomm c·d 
h y rht• II. S. Ar m y rt11d l>11kt· l l11i 
H·r.it), imllldt•\ 51 high \ChOIII 
tt•••dtcf\ .uHI 121J -.ophomorc'>. 
Jllll iCJI , .111<1 \CIIi(Jr high \ <.hOOf \Ill 
dt·ll" from tfH' \fJWtcltll\('ll\ .11111 
'\c·w ll .unp~hirc area. 
I fit• J;tOUp will \fH'IIIf IWO d.t)\ 
o11 c .tmpu, lt~te11ing to lcuurc~. 
.lllt:nding Lin· prC\Cnt.ttiuth of 
\llltlt•llt po~pCt \.._:tml vi\iting l t•clt 
ladlitte\. 
l Itt• \)'Olflu\iurn i~ dc'iigned to 
JlrlllfiOtl' ~tudy of the lltie ii ,C\ ;uttl 
1t1 ~how tlw rclatiomhip of hu 
llllttliti<·' ttl tft (· \<iCII(('\. 
WPI Offers Course 
In Fallout Shelters 
' l lw lllll(('flt 0\('1 t.tdi.uiull .11111 
fallout dtchc·t\ i' nor t CCC'IIl. afUI 
i11 fdCt dat<•\ ha<k .11 lc.m 111 111511 
wht•n chc• IJIIiH•t,icy o f lllinni\ 
offc·rcd .t <OUI\e i11 thc· tiC\11(11 ul 
h.t'>i< lnlluut '>lll'ht•t Jl.ll.llllt'IC'I' 
i\ \ time Jliiii(H'\\C'd, thi\ (()ll(elll 
grew; COII'ICifllt'llcly i11 l'lltll, cheu· 
Wll\ ll ll.lliOII.If Wllft•t('IICt' ill 
ll.lltk Ctcek tn di"m' thi' cop i<. 
·1 he 11ation W:t~ cli\'ided up gcu 
graphically into dghc tcgio"' a11cl 
a rt•ptCM.'ntative fmm c•ach n·gio11 
met :11 tltl~ collft•tt•nct·. The· I{O.d 
of chh rwn wc·ck wnft•t t' llcc· w;" tn 
pool cogrtltc•t all available• k11owl 
edge, ami yie ld a hn,lr wuc sc· i11 
radiaciou a11cl fallout . 
With clw luaugumtion of Kt'll 
uccly II IHI the Ut•rlill ni~i~. (()11(('1'11 
011 chi5 topic aro\t' w a J<n':llt'l 
height . A6 a tCHtlc. cht· Office or 
Civil l>cfcmc. i11 COli june cio11 with 
M>mc eight ll11h t•rsic ic·~. ollcrt•tl a 
CWO week COtiiM' {(II JIIOft"ioll.tl 
CllgliiCCIS lll td a I thitCU\, 1\y l ll(i2, 
thi t tt'CII MHh (CIUIM'\ whith \\I'll' 
givc11 aH'r.tgcd .thnll t ~!i Ill tlltll 
per drm fot II hnu1 a a tl.ey fm 
two wcc·k,, :11 tlli' timt· ,, N.11 io n.tl 
F.lllouc ~lwlct•• Scn' cy w.1~ t.tkcll 
nntJ thC tWO WCCl JII OJ.II.IIll WOI\ 
di~ontilluctl with che• illiti.tcioll of 
a o11e yt•.u tum~£· at I fllht•"i tit•, 
thmiiJ<hOUI the· llllliOII. 
I ht· tolllw itst:lf deoth wuh tltt• 
pwhkm ol 1 adi.u io11 ,JtidcltiiJ; o f 
huihlu'R' a~ oppowd 111 clw ,ftic·hl 
inJ! o f ,, lt:aCiot , 111 ochc·r t.uli.1ciuu 
\Cilltct•. ,\l 'lfl, .1 ' tucly of l11a" 1'1 
lnr,, '1hr.u inm, dynamiC\, h ,l\H 
IIIII fco,tt pfly,it\, :tfl(l fn.ul dC\i);ll 
1\ iiiCOIJliii,IICd. 
I hcte ..rc t·ight Mlclt H'lltt'l' 
lhnHtghoul the: 11a1icm, whett' tht• 
w11tw i' tt\·ail.tblt-. Anuu1g cht•nt 
:u c•, \\'ellll'\ter ' I nh. lflli\1'1\11) 
ul \Va~hiiiJ.Iton, S.111 Joiie Scatc· 
Cullc·gt• in Callrornia, I flli\C•t,ity 
ol C:ulor.tdo, IJnivc·nity of l· lurid.1. 
l'c•11n Sutlt', '1'1':-.:t~ .\ ~ i\ 1, .111tl 
l'urtlut·. 
At the Jlll'Nt'lll li1111', l t•clt i' 1111 
tier ':u iu11' tcml race' lu1· 1 ht• Olltu· 
ul Civil Ddc· 11~c: .. \1111111g tlll'lll 1, 
the· wtitiiiJ\ ol .1 It'" lot thi ' 
((1111\t'. I C'lh .ti ... J ~(' 1\t'\ ·" ol (CHI 
\lllc.lllf \C:I \ill· lur C'IIJ(itll't' l \ l-ith 
JIIUhl(•tll\ ill 1hi\ ltdtf Ill \IIC•lll'l 
tlt•'>ign. 
Jlptlll \llttt'\\lul ICIIII(Ih'llllll ul 
chi\ tiiUI\1', lht• gt.UIII.IIt' uefiH·\ 
.1 < t·llili!<~l<' qu;tlif)ing hun ·" .1 
l.tllmu 'hdtl'l an.JI\\t h) tlw Oflut• 
uf Chit lkknSt.·. 011ly hultlt'l' ul 
thh tcrcili<.tlr .m· t'liJ!thk 111 p.u 
cicip.tt<' i11 .til} \hit'ltlill)t wcuk i11 
wltith ft·tlt·r.tl IutHI\ .lit' in,nh t•tl 
(At Rundona) 
(Cont inued from page 2 col. 4) 
education which ultimately yields the swcctes1 frui1~ of 
understanding. For in edurat ion- whose speri fic goal 
is to help the iudividual acquire, oq~an i t.c. and apply 
knowledge- man most full y bends his efforts to the task 
and duly ol en larging his facu lty 10 reason. The edu-
cated man is one who is aware ol both his intclligcnn· 
and ignorance: on the one hand. he uti litt:'l his cndm' 
mcnts to the fullest , and 011 lht: other he rerognitc" 
the li mits of his capacity in a l'omplcx world. If C\eryonc 
in the world were eduratecl. there would Ul' IHl 111nrc 
wars: people would know tha t their own inadequ.t< ics 
cannot cxcust• the destruct ion ol 01 hers. For t h(''IC rca 
sons, education i'l ccn.linl ) one ol the mo~t prccio11" 
gift~ a man can rcn•ivc, .tnd. whi le sought bv mall) . it 
is rcalitcd l>y few. 
In thi" light. comccJUt.'n tl y. it is irKoncci,·al>lc to nu.: 
how the president ol o11r roll li t r · ran recommend that 
tho c who an.· engaged in humanity's nohlcs1 pursuit-
the growth ol learning· ht· uprooted from 1hcir \\'or\.. 
and exposed to destruct inn :H the whim ul an imperio"" 
fa tc. N 0 1 on I y is it i llogil'a I, i 1 is i mmora I. ll ow can a 
coun t ry which l'SJ>OIISCS freedom a11d j11sticc in om: 
breath, in ano1hcr send some of its most rapahlc m<.·n 
to their slaughter bcrau:-.c < hancc has chosen to single 
them out from 1hc rest (.tnd would it be less wrong il 
only otiC m.111 died instead ol one million)? 1 hold thi, 
to he anti thet i<'.d to th<' precepts upon which the \'Cry 
existence ol the l nitt•d Stall'S is founded . Th<.' worth 
of one man in hi~ se.rrch for nwaning is suprcmt' 0\cr 
the dictates of purposclcs'l harhari1 . Where is .Jmticc) 
Where is Dcn·nc)? 
" .. . And an m,\11 ' :-. death dimiui he. me, for I <lin 
imolvcd in man\..incl : .md 1hcrdore nc,cr .end to \..now 
for whom llw hclltolh: ll toll" lor thee." - John Donne 
(Continul•d nl'" wcck) B.C 
TECH NEWS 
TECH SENATE NOMINEES 
AIR THEIR CONVICTIONS 
JAtK M<·(~ABE 
II \ m 'er) u ,tturc. the I e<.h 
C.,<·n.nt· i' tlt .u mg.utlled hml\ of 
\CI'IIIIIII-;1) 111:11111 t• men \II h IIIR lo 
\l'r\ (' tht• i11tt' IC\l\ nf tlw t'tltire 
' "'clt'fll lmtly. ' I he· \ llcngch w 
11111\1 Olf(olllil:lliu m nl thi' ll;tturt· 
lit·' 1101 in the lt.ttttl \ ol one m:n l 
01 111 c he polu it'\ it may alhic\ e. 
l1111 1.t 1he·1 in tilt' wn11h ul those 
Jlll\('llliiiJ!. i11 tht· mt·tltocl~ ul 
·'fil"""'" · "'"' al~1 111 il\ lo11n:tl 
J1ck McC1be 
\ lllltllllt' 'll.illlttlm·~, 111 pl.1ting 
the· 11gl11 pt'll('lt· til th(· light 
pi.ICI'\, ,ftttiiiiiR tllllll' tll f01 th.tt 
1\ I 11th ptodllt ,., '" \It' ll ·" that 
ldtidt 1\ JIIOtlu~t·tl. clnc•oth CHit 
IIIII\ \Ill(('\\ 
h 1'11'\lllllll , I \\Ill ollll' llljll (U 
'<'I "ht•t•h .1 1111111111{" ,,Jtu·h 
ldttc ft ,11 I ' IIIII tlt'\ll(llt'l l Ill lullllll 
l.llt·cl ,ufth h) 111\\t'll httl t.lllttt 
II\ tltn"' "llll\t' ult·." ,,tJI fo,tt·l 
);lt'.lll'l Jl·lllitrp.lltelll ol tht• \Ill 
tlt'lll hmh Ill , It II\ I lin JIIOIIIOtllll( 
I(IIIWih .tlltl 'Ji llll \ I ) lUIIIICif 1\llJ 
l~t• t>lll' ul ctpt'll 1"\l'' .11111 l'.lt ' • \ll'l. 
r11g itlt-.t' ltnnt tht• .ltlmilll\11.1111111, 
.d1111111 i, f.uuft}. ,uul lllH\1 iiiiJHII 
1.1111 , tht' \llllklll hlltl ) h 1.11 ,1\ l 
.1111 ttiiiCt'tllt'tl t'\'1'1)0111' i' in 
\llht•tf \dtlt lhl' l \'th ~(' llolll' Wt• 
lt.l\t' t•lt•! tiou• llll'tl' IV 10 lotm .1 
11111 It'll\ co wludt itlt-.t• c.111 ht· 
JHt'\l'lllt'tl .uul tlt'\l'lopc·d 111 .111 
nr g.lltllt'd .111tl "~tt· tn.llu ''1'1''"·" It 
111111111; tltt• p.l\1 )<'.II II \C't'lllt'CI 
th.ll , " ');.11d1111; \IUClc-111 pnliut:,, 
1 ht• .atlmllll\ll,tllnll , f.tut ll\ . .cml 
I t•dt '>t' ll.llt' h.IH' putlclktl llltll 
thll'l' \l' JI.II.IIt' t'lllllll' ' .dmu'' in 
c.tp.thlc• nl t "'"'"!: httt' \ l hi' 
'ltuuhl 11111 lw tht· t .l'l' "IH•n tHII' 
1\ tlt•otllllj; \\11ft lilt II I Ill('\ llln\1 
lw ''""''" ·.nul cht'H' mu" '''"l .Ill 
tllll'l pl.l\ nl nlt-,1\ ht•lott' lt'\llll\ 
1.111 Itt• lt'.llllt'tl I clu11' t ft•t·l i•;ue' 
,ftnultl Itt• llt".tlt'd l\hn1 thtot' .u c 
tltmt• tn11hn11ciuR '" wltido, 1l 
ll'lllt'tlit·tl . \\lllthl ~tht• '" .1 lnm 
ftlllllti,IIICIII 11111011 \\ftj r ft Ill ,ttl 
1.111(1' 
'' ,, t.llttlttl.llt' I ••(lpc.tl w the• 
~11ttk 111 hod) 111 "~c· c with i1." .wd 
Jllll~llt' .Ill illlt'll''' )(Ill h.l\l' th~ll 
l.IIJ, 1111tlt•o tht· wml.iiiR' of tltt• 
'>t'll ,ll t' l ftt• l',I\IC:\1 \1 ,1\ Ill ft.t\l' 
.111 lltl'lklll\ l' Jl<lWt'l j., tl t'lliHIRh 
);111111 ntt'll tltt lltllhlll)t. 
No ti ce 
JOB B R~ 
hao; c.lcclincd his 
nomination ror 
Senate P resident 
ROBERT WOOG 
l c i' for mt· .1 grc.tt ho11oc to ht· 
tumtut.tu.•tl fm rill' luglt c~c olhu· 
fill I c<h''> ~111dem 1-;0\l'llllllt'lll. I 11 
lltt• thi' IIIJ111 ill.llillll l£' fllt'\t'lll\ IIIII 
1111lv ,, •cwguidon of fl:l\1 dlt>tl\, 
h11t al"' a L1i1h in lll'v l111111t' c<111 
'iu icHI\. 
~ext yc·:u ·, 11 r w l t:dt Sc·ttat (• 
f't t:\idt' lll wifl ft:t\C• .111 Clfl(lOIIII 
uit) . "~''" ' hdc11 <' <~llorclc<l Dut• 
w tlti \ vc·:n ''> C'llml\ ul l'~t•,iclt·nt 
l .11bt1 .11111 hi\ C.,l"ll ,tH' , illlt' l(' \1 JtHl 
ttJIItt'r ll i 11 "udc111 J;OH'IIltnl'tll 
h." ftu .. lty lJc·<·n ;uon,t•d C.,tllflC'III , 
l.ttllft\ , otllcl .ICIIlli lli'>llllliCH I h,l\t' 
lwr11 ,,,, ,,l.cucd w till' ti<'\IH' .11111 
uc·cd lor .m dlcctl\t' ·'"" lt''JKIII 
\I hi(- );OH'l 111111'111 
Ill Ill\ llflllllllll Ill''' H '·ll ·, \Ill 
olt· ut hod) l"''~ttlt• llf "ill h.l\t' 111 
ht .111 l'fft•c IIH' ,ul millhll ,tll ll , tllll' 
"Ito will 1101 o11h ,ft.tpt• rite· ttltlll 
uJ', pnftt i('\ hut \\IW \\ill .ii\CI ill 
\lilt' tlt.ll .til .1111'111111' arc cotuitd 
"'" cltc·tttH·lv. 111 chh "·"he· m tl\t 
lit' ,1\\,111'111 dt·t.til .tlllll''lll' licll<t'd 
111 lo tl'\l'l' ill)( .tucl ,1\oitling nh 
' I ;H it·'· \ \'h tit• U\1'1 \l'C'i ng a II Will 
tnillt't'' • .uul .tltltouglt 1101 hC'i nR 
dirl·<rl'v iu,oiH·d 111 .til i"11e~. hl• 
IIIII\! ht• i11l01 lllt'd .lllcl (UIIIillll,lfl) 
ill Cll lll .t(l with Jti\ \l,lfl Ill 111\tllt' 
thnt tJIIII;Il"" IOWillth ,111 f'lll'ttiH• 
I Olll(l lt•til /11 . 
I lt•d ch.tl tltt• ttllntdl ,fanu ld 
lob Woog 
ttut lu· .c I'"I'JIC.:l tuhi tH'I nl thl' 
,,.,.,iclt•lll. III II \llri llltl ittdlldt' ll' 
'PIHI\iliiC repH'\(' IIIotlht•\ whtt will 
,h.t f' l" the: 11him.llt' pl.111\ ol tht• 
J(OII'IIIIIIl' lll . I hl'\1' lt'Jlll'\t' lll<tthl'\ 
11111\l he· mcllt' dilt'tll\ lilll..t·cl en 
111111 .td\liLtln cll.lll tftt• JIH'\('111 
lottw <1.1" \IIUUIItl' lnr clt'll'l 
mi11 111A ll'Jlll'\l'llt .tllllll 1-•• Hh H'prt• 
'l'lll.tl hl• ,fwultl \ OI< t' clw opinion 
u f hi., 'Jihtlt' nf •nlhtc·nu· li e· mu'c 
hr ·'" ·"l' nl "" 'llf'Jltlllt' t' ft•t•l 
ing, .unl he mu~t lmug cht• i~\llt'\ 
h.tt 1.. IU them CCI clt'>C U\\ .II HI lo111111 
l.uc poliun In thh "·'' t•.td l tl'Jl 
II"'( nt.lliH· ,.;11 ht• .111 c:'lll'rt in 
hi, lichl. .tutl tlw Wtlltttl "'II np 
t'l.llt' upon ( .. tlltnun·, tOIICIIIIC'III 
111.1 jot il\ pt i11upl< 
I ht: pt t·,idt•nt mu!>t l1t' <l ilt' "Ito 
j, t 'P<'IIt' lllt'tl in .til ,11 (';1\; chc·\1· 
iutlutlt· OtA.IIIil .lli () ll , 'llti,tl .dl.tit,, 
ft.lll'lllity, dotlliiiOI\, .111d foH illt\ 
.11 111 .ttltllilli\ltaciH• C(l tlltfin:lliClll 
lie lut tltt' l' 11111,1 IH• .tl1lt Ill wOJI. 
t•llettilcl\ ''ich '""lt·nc . l.tcuhy, 
.tnt! ,tdnuni\11 ,11111,. 
I ft•clth.ll l .1111 qu.tltftctl. h.l\utg 
lot't'll itl\uhctl 111 ,nt·t .tl ·"Jit'(l\ 
ul 01g.11tii.Jtiu11 I lt.tH' \ll.'\\l'tl chi, 
\\·,tr \ l <'t h '>l'll.lll' .1\ .111 UIIOihci.ll 
uwrnht•r • . 111d h.tH' g.tlltnl l' 'Jlt:ri 
t'llle ,,, .1 (u11mr Ptom dt.unn.w . 
In 'l.ld.tl .ttl.tih. tn .tcltltunn w 
pl;111niu~ fo1 J1111111r l' rorn. \\ C 
h.t\l h;~J an t'lrcmeh \ IICce,!>ful 
WIIW·h.HI.. l\ith the \l.t '>tfUl', Ill 
".nnnal .Ill .Ill' ·" prt:\ldt'lll or 
(Colli on p.t~l' ~' tolumn 5) 
ARNIE 
A TAKAUSKAS 
I ht upcoming ·r edt Sen~·· 
l't c:\ltiCtll dec cion will cenainlw bt 
(Jilt' ol ciiC' mo!>t meaningful ckr 
tinm tht• Sludcuc hody willtu 
. • It 
t•n 1 pa tlltt pntctl in. 1 dtink 110 
<lilt' will doubc that Wol'te$t 
I I ' . 0 l' t I I ~ Ill .1 pcriotl Of tranlitiOI 
I hi' ll.tmicion h \ltow11 1101 onh 
~~y the ottlminiMt.llion <utd lacuJ11 1 
llllt'II\C' '"Ill~ ol the <.urriculu 
.uttl pl.1m fo t e:-.p.tmion. buc 1~ 
It, tht· \tudt·n t, ' .tppeal to bt>IIQ~ 
In "" tlnt·t· \t:JI\ on the 'ltru1, 
I lt.t\1' \\IIIIC!>S<:d thi\ 114n.Iitior 
t.tllltg pl.ac llo l\e,er. thn )~ 
rlw th.tllRC h.J~ het'll IUO)t ob\iOU 
lluti Ill-( \ Ill It ,, penod rn 1 
'thlllll'\ hl\ltlf) , \tudcnt go'rm 
nit' Il l III U\1 lw '<'I) \tronJ!. Th 
'w11.m• lt .t\ 'uttd th.tt t11e pr~ 
11111\IIIIIIIUII wifl lit' \Oid b\ junr 
l 1'11111 ch.tt tmlt.', the old 'lcrur· 
IOJ.It'tht•t \\ith tht· """ ·l ech 'it!; 
.Ill' I'H'\tdt•llt .tr<• 10 COIIStruCI 1 
ucw tcHI\Iicucion . I belie1r tlut 
tht• Ill' '' lurm nf '>tudcm j~O\ttll 
lllt'lll '111111lcl oprr:11e under a ""' 
It'll wmticudon ch.u h:u bctn dt 
~t·loped tnupt·l.tll\ely by studrnu 
lauth y and administrators. Th" 
ttlltflt'l .ll ion " :. gp:d chat the 11!'11' 
(111'\ldtlll "·" tct '>II h c for If aD\ 
pms.;rt'\\ i'> 10 he mndc or am 
lo{na l' .tn· 10 hr •cathed. I btlit~t 
tht• m.tin pmhlcm of p:t\1 ~naltl 
h.11 t• hc•<•u 1 It<· '.tguc tt' lationlhtp 
ht'll\'('('11 tht•m .lllcl r~wlty and ad 
'"""'" .11 ion. 1\y wml..ing togttho 
nne unly i11 "riting .1 comcitutl<l! 
hue .1ho in ·""' undc11Jkings d111 
tug cit<· H'<ll . chc \thool y,ifl btnric 
in ,, I.IIJ;t' "'·'>· 1 hu~. tht' II('\ 
JIIC·\Itl<•nc wgt•chc·t with hi1 Stru• 
m<1nhu \ mmt \ttiH' co gee facufo. 
.11111 .ulmini'>cr.lliOII 10 cake pa.n 1: 
'""lt•nt wmmi11ce~. ami hkewll 
'""l(·nt' \ltuuhl he allowed to Jill 
cidp.tt<' cut f.tCttlt\ ami adminum 
tirtll (IJIIIIII iflc:t'\. 
\ludt wmk mu~l also bedonH 
irttfH nH' c he 'lf>d:ll n11d lh ing COl. 
tlitiou' (Ill c.1mpm. Uig n~me er 
lt'rt.ti llntelll U\Ualfy h 1101 tit• 
.utswcr a' wa~ C:\ ltlc;tccd by st\ml 
\C>tial flop\ chi~ ye,tr. I helir'e tbc 
n<•w Jl' c'i clt:llt .. rw ultl mi'e co 
l'''"hlhh \tld.tl tt'lat iom with ochft 
cullt•gc•, in tlw :u'l.'a . \\'ich IC\M 
1 ullt·gc•, wor l. i11g cogccher, the JO 
Arnie Ant1kausbt 
u .tl Wltclitiom >hould be 111bt 
I r 'on I ptoH·tl lcll .til. 111 :1u ttl • 
111 ltc:H' tht• tlormicone~ should 
.tlluwt•tl w tulc thcm..el\ts "
6 dlllll' (Ill 111.111\ other campc! 
I'm ,lilt' ch.ll thtiC are man)~ 
· · co• 
.thlt• mt:n irt the dornutonts.....te 
·" lc:.uleh .tnd re,ponstble or-
men lo t tho..c who ll\e th~ 
1 0 ,ttcompli'h the!C ob~ 
1 p• o iJO" flelllt.lllelll t~m: c,biiJ 
'"10\C tntmbct> art not JU 








































In Final Stages 
TECH NEWS Pase Fin 
Student A.D.A. Dissolves Itself 
rhe Ccorgt· (.., c.nrdon Libi'JI) 
tllt hno~l ,,,,~cs o( ton~trur l• HI I h. 
uoll \\lUI wmph:IIOI~ (.'). p CCIC< I IS 
.uc d e'>rJ,tn.ucd smol.in~ .trcas ancl 
the !uwre rna · M:t' smoking 
throu~hout the hllllding. 
\ her .t rhrce month disput<' 
111\0h ing th.ngc o r " p.tlt'nt.ll 
•~m" ''"" "m,mipubuon." the Ill 
th:llt did ion or the politicull~ 
I11Jcr.JI \metican~ ror Dcmocratu 
\oion (.\I)A) ha~ d i,<oOIH•tl it~cll. 
ll 11l eg.•~ d.titm·d the c)nl, lomwt 
C.\ll \ thapu•r 11hit h h.td nell 
.lfhiLm•tl metr with ISll w .• , th<' 
fl,11111p .11 \\'.1\hi n~tun ', \nwri t.lll 
l ' nll t'l,il) . 
' atiou.tl \ 1>1\ 1111 oil lunct. 
hum it' ,wclenr .1fhli .llt' 0 11 Dt•t 
cg.t ~ dt,\lltCII thttt Al)f\ h.ul also 
ht•t•u '"'"·'PJI\ "ith the political 
,I fill it it•, Hf 1h1• MIICit•nt Ol'gl\11 
it,lliOII 
llt lll')~·" ~a HI that CJ\ DA had 
hl'WIIIC .It l il ist Ill ierllCtl t\S OpJXlSC!tl 
" 111 the• ~litir.1l i111rigut' \ Ot\ 
l•tllit'~ 111111111 paper." Ill' cllli mccl 
\1)\ hat! been "tr)'ill~ 10 MJirddl" 
suth 1u th itie~ II' an .tnti napnlm 
lollllll<l i~:n nml ,1 mign1111 Ia bot 
CH!l.tllillng pwjl'tt now 1.1kinll 
p l.ltt' in Nt•w Yo1·k Sc:uc. 
I rht• IIIII\ C Ill tO thC IICW UM I . 
tibr.ll') 1,.n ht n~o~dl' . 1 l h \Um~lcr 
10 hopes ul ht•111g 111 ~pcra 11 0 11 
.. hen the 1w,, tt•r.n bcg111s 
f he I.Judger ha~ hcen increCI~iug 
coach )Car. I he go.1l i~ to re.1d1 
'1!1\l,(IUO 111 5 ll'ar,, ancl ;.ucce~~ clr 
I he ~llldcru group. Campm 
\mc11t.1m lot Demotrar it .\ oio11 
(C.\U \ ). m.tdc llw tled,ion to 
\CII.Ir.ttt• from its p.1rcn1 org.uu 
1,11ion followiu~ a lllt'l'ti ng with 
\1) \ llucctor Lc.•on Shull 
I Sintt· thJt tinw. the '"'dent 
~1uup hJ~ hl'CII opcr.11ing un 
mo m'\ clun.ut•tl h ) memhe•r ~ a rut 
r1il•ud, ul tht· org.tnit.ttiou. H ilh' K·" said tht• t-il l wa~ hopc.•rul th.u 
11 woulcl rnd1c S<'H:n tl largt• 
gt.llm i11 c.uming w<'t'l..' 10 t•nahk 
ll 10 lt' IIMill in Op<'l .lliOII. 
l\n·fi1 c thou,and 10lume' ami 
;l~l \UIJSC.IIUt•d JOIIIIlals will hc 
1110,"1 111w the tllltr\ifit·d build 
iOjl ldiOSC.' l•ip.ttll) b ,I . flll:trtf: l 
1 J milhou 1ulumc\ l·.ach tk ;.lfllll~lll Jllll tht hhtal' will put 
,ho~~t adth uo11a I hook\. 
1 hr hhrJn o!le" Ci t ra I lea 
tUii, dCMK IICd tel prO\ ide .1 24 
10111 ~tmh plalc lo r n udent \ 
tlurr 11111 bt IIHiilidu:tl \tlld) 
,urro~h. 31111 '"uh 100111' which can 
,1.,.11('(! uut 1111 .1 d .l). Other uc "" • 
Gordon Libr.,y 
Do n H illegas. prog1.1111 \Itt' 
dt.ti t m.m <1f CAL>•\ , s.1 itl Shull 
elt•mamlt<tl rhJt tlw Mmlcnt gtoup 
IIIOH' rrom its Nt'\\1 \'o l'k ofhtt'' 
ru \D \ '~ n.uiunal hcadqu.utet~ in 
\\'ashtngto ll . Shu ll Mld\l·<l 1h1· 
CA I) \ mcmhn~. he added. th.ll 
thl' .uluh Oll:•lniJ.IIiOII \IOUid til\ 
-ah l ' <:An' ir tht· mo' ,. "'·' ~ nut 
lll.ldt·. 
While llilkg." dt:ug-c1l th.tl 
\1) \ h.111 bt't'n ll'\illg 10 l.II..C <Oil 
IIIII of C i\1);\ "out or Mllclcnt 
h.Huh," ,, ~pc.ll..t••m.Ht !01 tht• p:u 
Cllt jtltlll)l c.t!INI tiW ~plit ",111 
t'lllllflntit huuwkt•t•ping ~itu.llion ." 
rll<lfll\ \\llh bLICkho:t rd\ wtll ac 
tOOiffiOdJil 5 If) h \t lldt•nt<, ~·m 
,un 1,111 ht• IH•hl in ·' large·, 
J,1u1J ic IIJlletl wom. which can 
,J.o be di1idr;l IIIIU l\10 tll'><m 
•inn roo11l'l 
\ CJnl 1urnd• "ill ht· :11 ail.lblt• 
pend~ n11 the rc<.cption of '>ulhdcnt 
gift, hv the trustet•s. Onl) th10ugh 
thCi l tOIICCIIIriliCd cffOI'I\ .IIICJ the• 
WOJl.. o( the adrniniSll ,IliOn h,l\ 
thi• firM t .llt' hutltling ht•en m.lclt• 
p<mlhlc. 
Acwnlu•~: 111 lll llcg.". the Mil 
tlcnl' then tlccitletl w tlb~ht• 
(.\I) \ rlll.'lli~IH'~ .HHI (liJIJIIill' .1 
new l(roup. the lntlept•n<lcnr Stu 
dent l lnion (1'1ll ). Niner ~i" lot 
111er Ci\ I) A th:lplt'N wmprisin~:t 
.thou1 !!,(IOU mcmhrrs h.t\l' :mo 
u.twtl rhc·rmciH·~ wirh !'ill, l lillt• 
g.t, \l,Hed. I II' is tht• t'XCllll h t• 
dte dt.urm.tn of tht• nt' \\ orft.ln 
11:\li()n. 
I he \ n \ olltci.tl 'aid th.u tht· 
\lltdt' rll group " 11•a~n·1 un ellt•t 
tht• urg.llllt.llion" in Ntw \'"rl.. 
.uul tl.unwd rhac " tht' ) lll'('d<'ll 
ht•lp lt UIII II\ " 
Othu·• ~ ol CAll\, \\ith tht' t' "' 
lt'll\11111 ul .111 ,\uwric.t ll tlnilcr~ity 
\lutlt•nt . h.nt• H''iRru·cl hum the 
(l.llt' lll mg.uu t.11 io11 ,\!though till' 
\1) \ \(lllkt'\ln.tll cl:tilllt'tl th lll 
" rht• lt'all H' \lfl, llt'd tl\ ,t fC\I IIt 
ul tlw IIHI\1'" 111 \\'u~hi11g10u , ll ill 
I It' 1 .11led the• ll r mantl that 
CAl)/\ mu' c w Washington " th t' 
ftn .ll Sll .tW" ill II scrie~ Of fOIIfliCI5. 
llciii'Cit' r, tlw 1),\ spokrsm1111 
•aid th ill rhc \lllllCnt gt'Oup·~ ar 
th ities " had 1101hing to do with 
ir ." T ht· '1)('1\. CMn all claimed that 
" their '"'"d' \llb\I.HIIia lly wen• 
ellll \l.lllth," .11111 romment<'el thnt 
" they lOili. l l'~I Hlll~ihJl' JXlSi tiOII•." 
I ht• UA H'prt')('llt.ll h t' said. 
... llwy clirln't wunt Ill ~cc the 
1 h,ntgc' 1h.11 would cOilll' about" 
,1, ,, rt·~ult ul the ll'ttuirtll muvc 111 
\\',1\hingwn. A kuct rirrul:netl 
w ,, llllmht•r ll f M udt'lll groups by 
C 1\ Ill\ tlalmt•tl ''l ht· net dfl'Cl 
(of tilt' mtl\C) i' 111 dcMroy the· 
a urunoruy ul C.tmpu~ ADA." 
111 o1 mom '' ltidt i\ lwpctl wrll ht· 
~ wmpuu·r tinw ~h cu iug tCIII I'r. 
I htrr " \ll.l(l' r()l .I tomputt'l 011 
rhc gtouwl lloor . hut no d <'(i~ion 
hl1 bten madt• to imtall one a\ 
1et. Microfilm reader~ .111d :t 1ero,.. 
copttl .1n• al~ .11 ai lable 
'ltullelll\ \\Ill h,l\ (' .ICC'<'\~ 10 
mu<i< \ia thr<•t• )mall double 
"liJffi ~111111d 1001m with 1a1w 
n·curtler' .11111 r cc ord pl:tyrl\. 1\ 
.. u-gr hm·n11rg aoorn 11 ill nffet 
ftll}jltJmnu·d mm•c .u ul ,, tek 
11•inn for 'i<'l••ing hroatlca~l~ ol 
cuncrm and o thCI musical C\ent \ 
lt the ltlltll•nt'~ H'llll<'\l. 1\ho in tlw 
Jill room will Ia tlm:e· t.tblr' 
uch Wllh .1 r.tpt• recortler, ICCOrd 
f11~\l'r. .IIlii hr.ul pho n('\ ror II 
11111 <rudtllll R<•w~th .uul IXl'sibt, 
tJ t~ts c.tn b1· dterkctl 0111 h 
\IUd~ms 
I h e lilu.11) 11'111 ht' upcn w \Ill 
tiCJII\ mher than T ed• men . ami 
tltctt' i' hope lor rol1.1ho t .11 in11 
with otht'l libr.llll'~ in thf• .uca 
\ n "''P'·'Y' .;rc plnnn('d ami 
ptuun•, will lw loaned 0111. hop<· 
lull~ 1111hout charJt<' ~tutlcnt' 
mJiiliw ,,iiJ lw rnoulinatc•tl in 
.ArnR th l' tli \pl.l)\ 
I he huilcling i1 ni r lflllllitionetl 
•rul c"q)(•tr;l throu~houl ' I her <• 
" Zerm•lr ' by John Ru1kin from "lriti1h W•tercolon 1750-1150" 
•t Worceater Art Muaeum through M•rch 19. 
J.P. 
(tont. fr om P·•Rl' I . wlumn !i) 
l•>rm111g the rndody thcrd>) Hi ' 
<111~111~~ \Wmg\ a' IIlilCh II\ hi ' 
uumptl I[(- " '.L\ .11 one tinw 
<ltd to rt'tOIII 'iii iiiC sptritu.lh 
llr \.1111( th<•n• 'fllt' llllidl ) hut 
'"'llll)t tlu m £t om t lu first w tht 
IAil mc,I\UI<'•. hi\ '' a' .1 \(' 1 irahlt• 
1m intt 't'rct .11 ion. 
0£ t0\11'\t' 1.0111\ \1 Ill\! I Oliff~ 
lnfttiClltt' lta1 ht•cn innncme Not 
f)nl\ h .t l~ 01(1\1 or tlw tl tnnpc·t 
pb)tn .11111 \illl(t'l\ ht•rn dill'tl h 
Ill rndirctth •mpiu;cl h• him. hnl 
he trornhonc .nul ,,.,o phom• pia) 
m. MHI C\Cn the pi:111i1l\, ha1 < 
~lltmpttcl to copy .n u l ad .tpt hi' 
lt\lr to tht•ll rc~pt'tl iH' Ill" '" 
rntnt, I hut• arc 1111m<·1 om .11 
rangcrnt 1111 111 wh rc h ~ w<IIICII< I ' 
f)l phrao,e, " c·re hor rowed rrom 
~nt or l.tllli\' •.nto~ .llld hamlollilcd 
lf)t lht· tlltll< hr.1" "'uion . With 
.,"'~II) t\.tg~o:<·r.ttion. tt t\ \,l!r w 
~\ th~t Loui\ \rm111 ong' JICr)(lll 
•lm h.t\ impn·gn.t tcd the 11ho lt• 
•I j.1o rnu,it, .11ul that "ithout 
htm Jolll mu"c would ha'e '"' 
loubtcdl\ t\ohed in •' differc111 
nd prOilaUJ) much Jes~ rortiiiHII<' 
nunntr 
Bouardi' Formal Wear 
OFFICIAL J.P. 
T XEDOES R ENTAL 
(Corti h um I' 'i. w l 'i) 
1l nt\ Ctsir) of l'tmbu1gh there· ••" 
1111 n·~tll( titt ll\, hill'\ Cll fCC'\ \\' 1'1 
ha' 11<1 In· ror parlung. 01 ICII ol 
de< .d. whi It· rnmt rH IIC'I " h11oil 1111 
\n •• ~~ignul p.u l..rng 'P••tr ·'' 
l llltH't\ IIY of ~tur yl a 11tl i' !1~.60 
1 ,,. .111 unr t'l('t lt't l ' P·•u·. tht· h 't' 
i1 ?2.1111 JK:I t.tr, .wei tht rt' 1, 
11111 11 IIIII' III.UI' lm C\ 1'1) IIIII IJI\ 
·' I thC' I 11111 (' I '"Y or \I lllll l'"lt.l , 
P·' ' kil1g lc•t·' 1.111g1· I rc:rn. I II .w 15 
Hill\ ,111 hour I ht· I 111HI\ll) 111 
Ctli1111'<1Htll ch.ug<'' 'I Oil Jl< 1 
\('111('\lCI 
1-llle\ ,1J.,..I lt,l\l ,1 "I(((• I.J l i.IIWII 
\r rhe lllliH'I\il} of Nn• \lt·xiu•. 
rht -ecmul n fl t'II\C' rnuh' Il l \ll \ 
IK.'II\I(In ,,, (1;\\.1 !,t.tlt', the· flr~h 
often~ tn(',lll' \U~JX miou M I I 
dt .IIJIC'' IU lm Nth oRen\( alu:r 
the \Ctolld Rl'l dMrgc~ ~10 1<11 
e.lth o fl <:nsc \ t \\'1'1. tlw lint 
th r c•c uflt'tl\e\ ure I "'"' the· 
HIGHLAND ltX 
PHARMACY 
aELtAILE PI ESC a " TIONS 
1.,. H'-ht.oul StrMt 
rl 6-0594 WertH-. M .. o. 
Ta k' s 
•BARBER SHOP• 
113 B HIGHLAND ST. 
For Your Convenience 
Open Daily 8:00 - 6.30 
Sat . 8:00-6:00 
loulllt 1\ !i ph" tt·lotalllll l 111 
p.ul.. iug Jl" ' ilegl'' 
IIIII(' " ll llt' otlwt ..olu111111. 
I Itt• plall\ lur rht• llt'W (, l'mgt• C. 
(ollllhlll ~lt'lliOIIotl J.rhl .ll) h,tH' 
p.ukiug fw I.J(IIIt y C)ltly. CurH'III 
h the· t.uuh p.ul..tnJ~ ptohkrn I\ 
·" lt.ul .1, till' lltHir'nr pwl,krn. h111 
rht (JIJI ,II )' piJll\ h.t\l' •' IC'IV l..rgt• 
t~ottklll~t lut l it" .ut•.t \\til 1111111' 
rlt.ur vlhc· the l.uulr y pruhlt•m 
llu (.IIIIJIU~ Jl<lllle h,t\1' ft' tlllll 
lllt'lldt•d rlt.tl rill' (');( t II \JI•II I' ht• 
1(1\tn ltl tlt l' \ tud t• lll\ jll\1 ti ll' 
1\\U fll ll llllt• ' ""' .11 till hhr .u y 
\\lllllcl prmiclt· ,111 .ultliriu11.tl l uU 
~p.t ct'\ 1 lull' h •• , l,u n " " dt .IIIJ(t 
111 pl.1111 ·" r.r yc·r. huwcHr 
l ucrt'.tllllJ.t ~tuoiC'IIl t' IIHIIIffit ll l 
Will Wllllllll{' HI .tdd Jlll'~\lllt' tfJ 
a lr t•.ul) uHrlo.111t-d f.tdlitie\ 1111· 
"lllotllOII \\Ill lt ,lll' to he• (:X.IIlllllCtJ 
111 depth ' I hr prt \t' lll WlldiiHIII\ 
,111. nCJrly i11tolero~hlr. Hl~n' 
lllll\1 lwgill IIOW, Yl thot l .1 '><111111011 
can he adue1t·d 1,d11H' thl pmh 
lull get\ 1 umpkt<:ly filii o f h.uul 
1-.tthr r th.ll. or .I 10<1\\ pJ rk iu will 
lw rhc rll<·lit.thlr rcwh 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST · 
'I HR. CLEANJlt/{, SERVIC..£ 
SHUlTS LAUNDERED 
\II \\'o•k u onr till l' n · llttSf\ 
Ski Tcun1 
(Colli rmm pngl' 2. rolumn 'I) 
in rlw f11 nd rllt't' l 111 lne.•l.. .1 tit• untl 
\\Ill tht• 1li1 I \lOll . 
lr "' '" ou rht• wlllt' ol thi~ 111 
IIIIIIJIIi'lhllll'lll rh.tt lhC' JK' litio n 
w.t\ " 1lnnill t'tl , hut 11 i~n· l hH .r 
11 " ·"" rh.tr ''"'u' i' wught. ' I he• 
, ,_. I( .1111 I\ I(IHI\fl, Ill ll('t'll \( ltoCIJ 
\III'JIIllt , 11101 ,tf II~ wdJII\ phy~it .d. 
11(•(,111\l' thl\ IIIII / I lllOH'I tht'lll IIJI 
111 the··,\ ' tl11 "ion. Nt'l>l y1•ar ll ll'y 
will lit ptm•tl .tg.trml J\mht l\1 , 
II(. I I " ·"'·· U I J , \.1 C .. Nwth 
t';I\U'III , ' l uftl, all(( N.l' C:. /\1 
rhuugh 11 " 1\1' 111'1 o~ll y fl'lt tht·y 
\\ 1ll till \1 I' ll II(' \I )<'•II , I hey' II 
llt'l'CI .1 tllml.llll i11tl1" or llt'W 
r.lltnt 111 1<' 111.1111 up 111 rht• wp tit 
, ,,wn. urul 1 ht• t'll 11 ,1 ,. hoot 'IIJI 
p1111 "ill ht· gc 1111inrl) nc•c·elc}cl 
ll11• 1(',1111 ,11 tl11 ll lllllll' ll l ~('( ' Ill\ 
u1 h,l\1' got~~ l tlquh fuu Vwh• 
11•ill lw 1111\'l('tl. llut hr 11 rlw n nly 
~tt ,Hili ,IIIIIJ: 't' ll i111 . 'J ht'l!' illl' l Wll 
(11 111111\. Jdl l>ukc•r .111!1 lluh 
''1111 itlt •. till I tit I(' ( ' \(!Jihllllllll ('\; I I'll 
l<.u.opp. 1),111 l<.u111ho lm, .llt tl l'tlt' 
K.t~ 111111111. 
, , ~I' I ' "' 1!'.1111 h •• , lit' (' II ( llnl 
Jlt.llll); Wtllilllll tiH' hc·111 f11 Cl( 111 •11 
1111'1 Ill :1 I Clolt It II i\ ru1 tl11~ II' :I 
Ulll lh tl II 1\ (cit rh,tl With \dl\ tt y 
"·""'· n ·Kul,., I" •HIIIt'l a111l a 
ul.llh, rh.1 1 Wc111i·•u·r I 1 ch 11111ld 
fu•ltl 11111 u l tiH' rup u·.nm 111 1111' 
l·a,r . l c·ch hat! ll \1' 1)111 or till' \il< 
"''' '"II" Ill till Cll llftrllllt , IIIII 
l w1.111~t· tJf (,t<k uf JII .H iitc• ,nul 
t t 1,ul1111g. till') fumlll'tl \fl<l\1 111111 
l( .tll y .wei 1111ly flllll ' rlul tht• ll'.tnt 
(1111\h 111111 fll )t, \1'!01111 .tllll thilll 
.1\ rlu y h.1tl rht· (1011'1111·" '" cln 
I II' I Y I IIIli' 
'<:c "' yc .u 1 ul ml1.t< ho "''" 
lll't CHIII' 1111' (;uult y .tdVI\01 :111cJ 
111 h." ollc tt t1 111 douhle :" J 
lO:tdt. 11 1• 1\ lt' IY wdl quallfwtl 
,u 111 "'" lw .til 11111111'11\C ' hdp II i\ 
, 1..11111: ' '"'P"'t'" tc 11 11 huh-' , ,,dng 
rm \ I I ' I ,,1111 tlu IJ ~.1 1\ \ ,1\ 
,1111J \4'\(' l ,d )l'oll \ ,1\ ol 1k1 111 \11111 
1111 ,1 1 \tfJWI' 
WooK (1 0111 . from p. '1, ~ot . 1) 
U l'1 ,11111 11 c.l>liiCI of t h~ I.F.C. 
thi' .u t•,t h.t~ ht'ell ( ardully ex 
pllllt'd, .111cl whitt• hal'ing lived i11 
rill' do11m a ~ ll tlom1hory coun\Cior 
I h;ll'l' ht•t•ll lll:ttlt• IIWII II' o£ thtll 
,itu.Hiun All nr th t'!IC atthitic~ 
h."e luuught me in cnn u.rcl with 
.ltlrniuim.lln" .uul f,tculty, nml I 
li't·l rh.tt progt t'"' h.u IICt'll made 
with II 1\'11'111 tltll l or (() OIICI;ttiOII , 
\\'(• au• ()II tht• I CII(C or tl grC.Il 
lnt•.•ktlun11gh 111 ~l lltknt llmly <II 
~,llli~.lliOII ; 111'"' 1 Yl';ll will tlcl t'l 
nur11• thl' r.ut· u r rht• futllll' I only 
,t\k rh.11 all ill lt'll'~l<·ll, detlil.lll' 
rhl'lll\('111'1 rur .• yt·.u or trial: (OJ 
thl\ " rh t• rnml impm 1:1111 aspctt 
or I{!Hl'JIIIIIC'IIl .I clt••ht• [ (lr 
(IIOJIWh\ 
Alll.lk:IUilk:u (wrll . rrom Jl.'1. co1.5) 
1111' 11 un rht• 'ii'IHtl<', IJul aho ull 
\!Utlt•nr' whn .Ill' llllllCII1Cel ' I hl' 
ht'\l w.ty u f .t<Unnplhhin~; .w y 
rlung 1\ 111 g.trht•r a v:1rlcty uf Ide.• ~ 
,1111! rl 1111 work w tlt•cidt• whid1 
tth'a • ~ thr h<·~t ' I h i~ v.u iety ol 
i1lea~ wuhl lit'"'' lw a\'lt'mhled if 
wnlllltllt'l'~ wt•r r luni trd 10 jml 
tltll'lt ' p<•oplt• whu lil t' ill ~l\IIICIIl 
1:1111 """''Ill I 'm \llfC thrrc au· 
lll:tlly Jll'<lplt• f) ll (UIIIJIII~ willing 
w wml.. . hur jmt h ,tH' llt'H'r hecn 
~II I' ll till' th.lltf('. 
' I hll\ my f'llljllollll i• (Jilt' ul 
lllll(lt' l.ll i1111 I hi' ttMIIICt.ll iou 
rnuM ~huw ir ~t·lf in rt'l.ulom hr 
11\t't'n IIU<il' lll\ dllll rawlly, ~Ill 
d1· rll \ .111d .ulrnini~trauon, and 
r.u "" y oil HI :uhnilliSlf o~riull . n y 
Mllkllll{ wgt tht·r r.tlht·r th.tll IHI\ 
i ll); I'll lit Jllllll(l Will k inth•pt•ntlt•ut 
ly, tht• 'It IIIIo I wi II go tltr(IIIJ!h rlw 
11,111\lllt lll ,11111 l'll\1' 11\1' .t~ •• \III!IOlh 
wt~rk i ug t•t luc.Himw l 1111il . 
\\11111 thl JllltlWII "'·" 'uh 
1111111'11, 11, lt'llf'lttlll Wot\ Ill llll.d, 
bur 11 "·" m,, ,lt l'n 11 y ploillt rh.tl 
th di.UI(I'\ t)( ollll'fH.IIICI' Wt'll' II('J\ 
h~t~rhlt III•W lnug ntu\1 :• H'alll lrltt 
till' 1k1 I( ollll 1{11 1111\liJI(I'II l('(l ( II II\\ 
J.tilllll " l(tlfHI• l luw Kllllll ., 
V.1 f\ll\' 
M•nuel Rubio d .. tiul guit•ri1t 
1nd undentudy to Segovi1, will 
perform 1t Alden H11l tomorrow 
•t 11 :00 1.m. 
Jl'll J)(•t\.1 I 
I lu \l.1 c.Juh 
Pa~ Silt 
SENIORS TO LEAD 
LACROSSE TEAM 
J)cspitc a heavy biiOW c.O\Ct on 
the playing fields. head coac.h 
Alan King ca lled in his lac.rossc 
troop~ last week for iruual iu· 
fom1al practice,. About twent)·· 
fi ve c.andidatcs reporttd J;m Mon· 
day and have been working in· 
doors ,ince then. 
PrC·5eason hopes for the team 
;rr<: collectively optim ist ic thi~ 
spriug, and the la(rO.\'IC men may 
be headed toward their finest 
season in recent yean. 1 here ap 
pcan to be an abund.mce or (''(· 
pcricnce, depth and 1i1c in nearlv 
every posirion. 
Personnel-wise the tc:uu rs bol-
s!ered hy a crop or senior lcuer· 
Sports SlaHts 
men, tn.llly or "'hom ha\(' bceu 
tried undt'r nrc Cor the pa~t tWO 
'>t':tSOIIS. Co captain Gene Haldratc, 
Hill (.<X>pc-r and Roger ll inkt:rd 
tOp cJrr li~t or seasoned deft:mc 
111eu. Bahlrate and Cooper IX>tll 
were: \t<trting regular\ la\t '>(.t"'ll. 
Rinkercl wa\ .1 liule ~lo\\er in 
\t.trting hm won broke through 
with ~c\cr;tl spa rkling perform· 
ullll'\ .tnd s.tw action throughout 
tn0\1 of the )CaSOil. 
In the midfield. Ra) Rogu~. 
l-ra11l \lagier.t. J ohn Rogo1tmlr. 
0 .1\ e Collettr and Doug Bob~tnc 
\l.'llttln mo~y "lltd up \Ctmc· 
\\ht:rt' tmtde the first t\\0 lint. 
Roger). :~her ' " itehi11g lm rol• 
MASSUCCO FILLS POST 
Just as the lull in activit) bcc.um. .tpparcnt a~ the 
winter sports finished up their chedulc~. R obct t P1 itch-
ard, Tech's athletic director. announced his 'IUCCC ~o• 
to the head coaching position in t h~ per 011 of \ lei 
Massucco, formerly of Holy Cro s. 
We have not had the opportu nit) to talk \\llh oach 
Massucco about his plans for r ech' football fuum: 
but we were able to attend a pres., conferen ce announc· 
ing his appointment, during which , he ,,·a imen ic,,ccJ 
~y th.c ncws~apers. Judging from hi ~ rc~ponsc and our 
f1rst unpresstons, we fee l Coach Maso;ucco i ~ gomg w 
make qu ite a number of fricnd'i here at Tech. 
A number of interesting poin t'l were brought out 
at the confere nce, in regards 10 Coach ~f a sutco .tnd 
Tech footba ll in general. As n coach ;n WPI, Prof. 
Pritchard brought out the point that l\l a succo will 
enjoy facu lt y status, and will no t he employed m lcly 
as a football coach. This means win or lose. M.1m 1cco 
will be here. for. some time to come- barri ng unf oreseen 
evenu. Tlu~, m f~ct, Massuc~~ Ma ted as a primary 
reason for hts wanttng the po 1t10n here and <h opping 
big-time football . H oly Cross could 1101 or would no t 
offer long-tenn security e ither in the form of a long-
term contract or the benefit of facu lty status. 
Another intcre. ting point was .1 quest io n direucd to 
Prof. Pritchard <.oncerning the extent of ath letic Kholar-
ships at Tech . As it tand now, Pritrha rd stated aid i'l 
prov_ided towards tuition requirement ~ with the hope 
It wtll be _extended to cover additional cxpenseo; . .Just 
how far th ts cou ld be extended, and when the extcmion 
might come is anyone's gues . 
Massucco is ob,•iou ~y pleased with his new pmition 
an~ commented on lw1 eagcrne s to begi n work. His 
sprang coaching dutie might include ba cball or la-
crosse. No comment was made at th e time. \ Vhatcver 
his final assignment i <~, we fee l Tech i~ for tunate to get 
a coach of Ma'lsucco's caliber and experience. 
PLANNING 
TO BE MAIIIID? 
Let N tell you lbollt our ¥tfY 
special Mttropolttlft policy lor 
newlywtds.. It oHtrs proteciiOII 
for your flmily duri nc the urly 
ytlrs of marriqt when tr· 
penses •• hlrdest to mttl. 
No obliaation to talk It over. Call: 
RAUMEN I . KORDOF 
621·530 Park Ave11ue 
7S7·SI34 
MetropoH H.~~ !d,~ 
"''" \OaK, IC, Y. 
I m po1·taut 
J oint Comm i uec 
Meeting 
Monday, ~larch 20 





of student govt . 
urged Lo attend 
TECH NEWS 
from compet to compttiwr l:t\1 
\e,tson tUin('d Ollt 10 be OIIC Of the: 
1enm\ more plcnsam su1 P' ise~. 11 
w.t~ not long :11 all befort> he was 
a regular tn the second line and 
up in thl '>Wring column. Franl 
\l ,lgtcru bt ol.c into the first ltne 
carh IJ\1 \CJ\011 and held down 
the CCIItCI midfield positiOII f01 
the remainder of the ~ca\011 . Rog 
o't·mL.l and Collette pro\•ed to he 
<>ttJtl) performer\ in the «'cond 
.wd thud lines and ~IO\\Cd a 
gre.11 ck..tl of impro,ement a\ 1hc 
\Cason prOI,'Tf\..Cd Both of thN• 
middtc~ ~lwuld pro\e to he good 
her~ to brNk into the fim line 
thi' \t'a..on. Uobseine also \,tw 
muc.h "" iou Ia\! yc:r r and i' ex· 
pcCtctl 10 turn iu man) good per· 
formalltt\. '-It c.\ c• Holub, :t ju11ior 
.uul filii nr the ft'\\' pl:!)el'\ 10 
Ita\ 1.' l . .u rm'>t' C\ perience 011 a high 
'><hool Ind. \hould be close em 
1 hc ht t h of t hc'>t' sen ion. 
I Itt rt runt of c.o-uptJin J)u,ry 
Kl.111her IHl\ lll.ldt coach Kim;- .uul 
.llt:.l IJtiO'\<.' r.un breathe a lot 
e;nter h. ltnthcr perh:1p~ the h t•\1 
\lltlhand ler on the team mmcd 
l.t\1 "'mt'\tl·l clut to J<.JdemJC dtfh 
c ul11n li t .dttt natcd bet\\eell the 
fmt ltm mulridd and auac L. l.ut 
,,.,o,on, .mel"'·')' \e,.,., well \\IIIII 
up clnwg lht• \,tnw tim '>JH ing. 
\It hough he· " one or the ~m.dlt•t 
mt·n tilt thr u·.1m 1\laub<:r i\ .111 
.all 1110Uild thrt·.ll 10 OpJX>nCIII~ ~~~ 
comlntlliiJt ldt and rtght h.uul 
dloh .ancl t\tdlent rno\emenh. 
lh \\,1, c11tr uf IJ\t \C.I\On·, top 
\WH I' ( )n thr Other ~111!' or tltl' 
Ski Team Takes N.E. ~ 
Intercollegiate Conference 
On Saturd.l). ~larch 4. after two 
or m fir\t three rac.ers "crashed 
;md hunted.'' 1he 1 cch ski team 
hounced back 10 defeat Princetoll 
and Brown iu the ~ew England 
lntc:rcollegiate '-lkt Confcrcnc.e 
dumt'iomh ips. 
r he ~l• team begJn the se~n 
"illt .1 \'-C<.'Jl and was ~~~ out 
d.1~\iug the tollft• rcnce. T he last 
1 "0 meets,, howe\ er, the !Cam ran 
imo hard lutk and couldn't fini h 
the required thtec men. As a rc· 
\Uit, Lhey entered 1hc thampioll· 
~hips in a \inual tic wit1l Prince· 
ton and Brown. 
Lead-ofT man J eff Decl er pu~hed 
100 hard through an open gate 
flmh and cr:nhcd. Jim Viele fin· 
hhcd Ill itt·cond' off the pace. Jeff 
Knnpp the11 \tnned and slipped 
:u the top. I fr continued tht 
IJ(t', hut fell tWU.e 
I his left 1he te.un with two 
men, both of \\hOill nOt only had 
t.1ge we " 'ill prob.1bly find J irn 
Ur.ti thwaitt· .• wotht:r senior whose 
otmitle ~hot; found their uaa1 L. 
lliJ "Y times la\t season. 
C.A>mpkwtg the threatcnlllg 
uro .~round 1hc: net wtll be either 
j.1cL. Kollt<.l 01 C..tl ~goon Ko1 
ll(l, a juntor "Ito a lso skipped 
la;1 semester dut• to ;l(:ademic 
cltfhtultil'~. 1\ r111 :JI{J.,>Te~'i\e attatk· 
man who t:tll h.IIHIIt• J st ick well 
ami pkb hi\ 6hots e~refull) . 
:-.:goon. cml) .1 sophomore, is a 
r~.:al hustlt:t "ho can do just alJour 
e' ct) thing well. lie was men 
IIOucd on '1<'\er.tl all tJr team; 
tltlllllg hi\ high ~chool l:!CrO\SC 
to finish. but had 10 fini·L . >II IQ It, 
~op teu. Pete Raymond ho tu~o the \t:lrting gate anl: 1•0 pmell C\ eryone by streakin . 
u first place in the division. ~ ~ 
~n~: ... rem_ained for Bob Smith • 
rtntm ~· tth a good limt. 1lei, 
accompltshed exactly wlut 
r!.'<fUired or him, and Worcetlt! 
rcch had won. 
Scores showed 1 c:d1 ah~ad wuh bd 
1)7 OUI of I 00 poi IllS, J'rinctiOn ia {l) 1 
\l't.nnd with only 80 out ol II'~ lllC'I 
p~um .. and ~rown in third ~~ , r 
7 I pomts. 1 he 17 point ~ 
" •. 1\ one of the bigg~st e\tt 
dlleH'd in the conferenc~ 1 
On Sunda) \larch 12, the let~~ 
pl.1m tn go to ' r1ntnder Moun11iA Jl 
.uul compete in the Tri·Stltt fi•c 
' I eam Champion~hips. Thty will Em 
repre\Cru ~lassadiUSCUS and Ill 1!11 




t.ut•cr, and staned at Tech as 1 he~ltman. ~r 
let 
Senior Skip Thune and Jun101 brr 
,\1 tkc Sill.'> will battle it out 1cr N 
the starting goJiie JX>Sition. BoQ 1 lllell WCI e leiter winners Jatt fe. 
Jllllltng about equ:~ l amount e1 
tllllt' imide the t~ge. John Stumpp 
will hold down the manJgnul 
JIO~i t ion. 
Rumor ha\ it that newly a~ 
pointed bead football coach Md 
\Ll \\UCCO will Ue Oil hand to a 
"'I toa<.h Ki11g in the co:ach1111 
dtpanment. U thi\ materialilts • 
m.t) be an o~clded IX>Ost to wlw 
.tppe:!r to he •. 1 ptomiJing 196i 
1.11 ro~c ~easo11 . F.E.M. 
Shield Cops I.F. Bowling BASEBALL OUTLOOI 
lltll Cowdie a11d Don Lutt -~~~ 
he th<' co capto~llts for f ccb't ·.; 
b.rwbJIJ 5(;,tson. "i' of last )t'ln 
"'" ters wtll be returniug tim )01 
I ht• ..,lul'ld d tntht<tl thl'll \t'C 
Ullcl ( Cl nW!III iH· I F. IX>\\ '"'It 
(10\\11 Wllh .• I u \ittory 0\l'l l'ht 
( ,.unm.l llt'lt.l 1.1\1 I hur"lay .11 til<' 
l l'C h I,IIH'\, l>c\pitc the r .• tt that 
tltl' lt·agut• th.tlllJiiOII'•hiJl hn\ .11 
ll'.ltl) l~t•c• u 1h'cidcd. d~e indh idual 
Ma11ucco explains views at 
Prell Conference 
Font· Undefeated 
In I.F. Basketball 
\ftu tht• 111\t \ICt'l of llltCr 
lr.ltl' lllll\ h.l\l. t•tb.tll tom pc:tuion 
lout u Jill> t l·m.unctl untlt'lt•.ttt•tl. 
~tgm.l Pht 1-t»i lon, l'lt i '-iignu 
h..tpp.r. l'lu Kupp.t rtwt .t .1nd 
Lambd.1 Chi \ lph:1. 
... ig l•p ~lO l l'd \ iuortt'\ 0\CI J'h i 
C.:!lll .IIIII I ht•t.l Chi. \\hilt• l'ht 
''R clcl\' nul l'ht ( •. un and U Pt 
l'ht " ·lJlJM I hl'l•l dcfe.m·d \I 0 , 
1 h. 1-., J ml "'•gm.l 1~1 1-uniKI.l t:lu 
\Hilt .tg.tiu\1 the hidd .llld ,\ 1 0 . 
In uthu .ltlltlll during lht• \\l'l'l 
It \\'.h .., u: O\l'l \ I 0 and Shtl•ld , 
\FI't O\l't l'lttt.l Chi ; !lhiehlri\Ct 
'<ignu 1'1 .md I l'le 0\t'l ... ign1J l't . 
l'h. I 3-0 
""'" ~-0 
"'" ~-0 LC..\ ~ 0 
s u.. ::!-1 
\ EI'i l-1 
I'CD 1-::! 
l UI:? 
..,hielu 1 -~ 
r c u2 
p 0..:? 
'1 0 0·3 
.md 1<'·1111 \tmtng IItle\ arc sti ll up 
fur grath \ t prt·~tll I het.t Chi 
lwlth the m.u L. lor II igh J cam 
with ,1 751 wtal. I ht• ll igh l luet• 
.lllcl lf igh \\ etoii(C III C both held 
by Hoh ~tul.t uf 1 1\E with a 
11110 st•rie' ,lJid J 17!! :t\crage ' I ht• 
l l igh !)ingll· i\ JIH'\l'lltl) held ll) 
Dun Holdeu of I hr1.1 Chi "ith 
.1 :!:\11 g;tme (.OIII!; 11110 the final 
"e(•L. , llw le.tgut• \t.uali ng~ :11 c a, 
lollow~· 
shu 1i7- ll 
'-1\F 1i0 1·1 
I K~ !.!b II 
I''" ~~~ lb 
I( . ~hill 
w 2,·17 
J'(,J> II!!.!~ 
~ I' I- 15!.!1 
))\ I 17 ~7 
\10 I !I :!9 
\1' l'l lb ~2 
I.C. \ II :!5 
I' h. I 10 :!b 
GOLF PREVIEW 
I he \\ J> I \ ' ,mm ( ,olf teJm 
"til be ''·lflllljt ,.., -tJsou in three 
" l'el..~ .u \\ .tthmett C C: again\! 
1.1)" ell l rch 
Co.u.lt Ro\ ~t'.lhctg expt'tl\ a 
'11ong tl·.tm \\llh man> pl.t)Cr 
tCillllli11g hum IJ,t \ear. l>JH 
llct bm:r ·~ the upt.un Othc1 
tt•turntn~ golft·r-., tndutlc Ertt 
'\'led. l lll) ( ha\t' Bob Retth , 
<.hct 1\.a,ptr , h. ln l umbull. Jnd 
ll,l \l' Gr.~tlwt>ll. 
Co.tch Se.ti'Ctg fceb 1h:tt thctc 
\qiJ bl• lllllth mml.' tlepth rh• 
'c:J-on lie " confident that '"" 
\ C.u·,. team \'Ill conunuc the lint 
lt'{Ord t'Sl.tbh>hCI.I b the goll 
team in the past ..eo~sons. 
I he infield leturnt'CJ tOIIliU ci 
IIi II C:owdic. ( .Jwlie Kcll)'• 111d 
\1 ilt• !)cou. C.ucl11ug "ill be Mu 
'"·•II I a) lor wtth Bill Chudlll 
hduml him. ll tll Se\\ tOn 11U. la 
\l.nt :11 (trst ba\<.' I he outlidi 
"rll bc manned by three ~niOI\ 
Dou Luu. Btll Tanzer. 1Jid 
D.l\ id Moore. 
( .oath Mc.:-.:ult) reels Jtdtl 
lrQ 
pitlhi11g will be ~h.liiO\\ th~t JCll 111 
tluc to latk of clcpth from tilt ICll 
lo" e• clJs~~ C.u y llo sak .,..,11 bt lot 
till' numh<>r oue hut lei .,.•ith f iolt an 
hl'ltind him in reltef. I wo llini.. •1 
"'Jihomore pitt..hcrs "''ill be Art lt 
h..lt\JWS and Gary mith. ll 
C.OacJt ~ l c~ultv i, op«tli!J 
more olfense thi'i )eJr from Dol 
lu11 Jnd Btll Gowdte ~ltltc S(llll 




In .1 post 5eason meeting hdtl 
l.l\1 \1eck, Ra) Radne "'U decttd 
l' rt.:,idem of the HocL.ey Club 101 
llt'\t ~ear Racine ha~ ~en a tbrct 
H'Jl performer on th~ bodt' 
tt·Jm and fit t hnc crn1cr thtl 
H'.ll lie \\':1\ one of tht to:; 
lt•adlllg >lOrt'rs. I he dul1CS of 
1'1nidem or the l loc.ke) Club tn 
tlmk rcpr(•M:ntillg tht: club bt' 
fclll' the admini tration and tbc 6!. 
m.1nagement of funds ~p~ llt 
pttJted to the club R3ont tt-
'd nt tt'\f (IIJCO OUI·going prN t 
Cotter. 
